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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXVII Divisi II. B. 3   
Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2017/2018 berlokasi di Dusun 
Garung dan Dusun Ndukuh, Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun, 
Kabupaten Kebumen, Provinsi  Jawa Tengah  Yogyakarta. Adapun hasil 
surveinya adalah sebagai berikut : 
1. Geografis  
a. Letak dan Luas Wilayah Desa 
Desa Jlegiwinangun  merupakan salah satu dari 19 Desa di Wilayah 
Kecamatan Kutowinangun, yang terletak 6 km ke arah utara dari  kota 
Kecamatan dan 25 km dari Kota Kabupaten.  Desa Jlegiwinangun  
mempunyai luas wilayah sekitar 278 Hektar. 6
o30‟17.40” – 6o31‟50,77” LS 
dan 110
o39‟54.14” - 110042‟55.37” BT yang berbatasan dengan : 
Sebelah Utara    : Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno 
Sebelah Timur  : Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun 
Sebelah Selatan : Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun 
Sebelah Barat    : Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun. 
Desa Jlegiwinangun  mempunyai luas wilayah seluas 278 Ha. 
Dataran  : 324,50 Ha 
Pegunungan : - Ha 
Sawah  : 43,50   Ha 
Lain-lain : - Ha   
b. Iklim 
Iklim Desa Jlegiwinangun, sebagaimana desa-desa lain di wilayah 
Indonesia  mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan,  hal tersebut  
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 
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Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun karena sebagaian besar 
merupakan sawah tadah hujan dan sistem pengairan setengah teknis. 
2. Demografi 
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk 
yang tercatat secara administrasi, berjumlah  2968 di tahun 2012 dan pada 
tahun 2013 naik menjadi 3032 dan pada akhir tahun 2014 penduduk 
Jlegiwinangun  berjumlah 3087 jiwa.  Adapun rincian penduduk berjenis 
secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini yang tersebar dalam 4 RW  
dengan Perincian sebagai berikut : 
           Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis 
Kelamin 
No 
Jenis 
Kelamin 
Jumlah penduduk jiwa 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
1 Laki-laki 1.487 (48,06%) 1.519 (48,07%) 1.545 (48,03% ) 
2 Perempuan 1.481 (51,94%) 1.513 (51,03%) 1.542 (51,97% ) 
JUMLAH 
2.968 
Naik 4,1 % 
dari tahun 
sebelumnya 
3.032 
Naik 4,2 % 
dari tahun 
sebelumnya 
3.087 
Naik 3,75 % 
dari tahun 
sebelumnya 
               
             Sumber :  Profil desa 
Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukan adanya peningkatan 
jumlah penduduk tahun 2013 naik 3,75% tahun 2014 naik 4%, sedangkan 
dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Jlegiwinangun , 
sebanyak  3.084  jiwa, terdiri dari laki-laki 1.543 jiwa atau 48,03% dari total 
jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1060 jiwa atau 51,97% 
dari total jumlah penduduk yang tercatat.   
Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan 
kependudukan di Desa Jlegiwinangun  dilakukan identifikasi jumlah penduduk 
dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga 
akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Jlegiwinangun  yang 
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lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Jlegiwinangun  berdasarkan pada 
usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel  berikut 
ini: 
 Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia Tahun 2014 
No Kelompok Usia L P Jumlah Prosentase (%) 
1 4 - 6 Tahun 79 83 162 4,12% 
2 7 - 12 Tahun 132 80 212 7,89% 
3 13 - 15 Tahun 91 96 187 5,54% 
4 16 - 18 Tahun 88 90 178 4,75% 
5 19 - 24 Tahun 108 114 222 7,25% 
6 25 - 29 Tahun 112 118 230 7,65% 
7 30 -34 Tahun 106 112 218 7,06% 
8 35 - 39 Tahun 104 109 213 6,81% 
9 40 - 44 Tahun 111 117 228 7,50% 
10 45 - 49 Tahun 116 122 238 8,04% 
11 50 - 54 Tahun 128 135 263 9,26% 
12 55 - 59 Tahun 117 118 365 14,26% 
13 60 - 64 Tahun 89 93 182 5,29% 
14 > 65 Tahun 82 85 167 4,56% 
JUMLAH 1545 1542 3087 100% 
              Sumber: profil desa/TKP2KDes 
Dari total jumlah penduduk Desa Jlegiwinangun, yang dapat 
dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu 
penduduk yang berusia >65 tahun, jumlahnya mencapai 4,56 %. usia 0- 6 tahun 
ada 4,12 %, sedangkan 7-12 tahun, ada 7,89 %. 
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B. Tingkat Pendidikan 
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaranan 
masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. 
Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. 
dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan 
sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja 
baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat 
mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah 
menerima informasi yang lebih maju.  
Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Jlegiwinangun  akan secara 
bertahap merencanakan dan mengganggarkan bidang pendidikan baik melalui 
ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna 
mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM daerah Kabupaten 
Kebumen .Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Jlegiwinangun , 
jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang 
pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini Tingkat pendidikan masayarakat 
Desa Jlegiwinangun  adalah sebagai berikut: 
 Tabel 3. Perkembangan Penduduk Desa Jlegiwinangun  
Menurut Pendidikan Terakhir 
No Keterangan 
Jumlah penduduk 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
1 Tidak Tamat Sekolah SD 819 828 832 
2 Tamat Sekolah SD 532 558 588 
3 Tamat Sekolah SLTP 457 476 652 
4 Tamat SMU 733 855 901 
5 Tamat Akademi/DI/DII/DIII 49 57 66 
6 Tamat Strata I 20 35 45 
7 Tamat Strata II 2 2 3 
Jumlah 2612 2811 3087 
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Tabel 4. Angka Putus Sekolah 
 
Tabel 5. Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan 
No TINGKAT SEKOLAH JUMLAH SISWA 
1 Pendidikan Anak Usia Dini: 
1. Paud Kejora 
Pendidikan Anak Usia Dini: 
31 Siswa 
2 Taman Kanak-Kanak: 
1. TK Pertiwi                          
Taman Kanak-Kanak: 
26  Siswa 
3 Sekolah Dasar : 
1. SD N 1 Jlegiwinangun 
2. SD N 2 Jlegiwinangun 
 
: 125 Siswa 
: 154 Siswa 
Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas 
pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, 
terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar 
dan tingginya angka putus sekolah. 
C. Perekonomian Desa 
Secara umum kondisi perekonomian desa Jlegiwinangun di topang oleh 
beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam 
beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani, PNS/TNI/Polri, 
karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, 
peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 
berikut :  
 
 
 
 
Tahun SD/MI SMP/MTs SMA/MA 
2012 9 orang 12 orang 35 orang 
2013 8. orang 9. orang 23 orang 
2014 1  orang 5 orang 21 orang 
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 Tabel 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Jlegiwinangun  
Menurut Mata Pencaharian 
N0 PEKERJAAN 
JUMLAH 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
1 Petani 241 247 255 
2 Buruh tani 35 32 27 
3 Petemakan 14 15 23 
4 Pedagang 1314 1354 1431 
5 Wirausaha 714 758 804 
6 Karyawan Swasta 487 497 536 
7 PNS/POLRI Dan TNI 150 181 208 
8 Pensiunan 68 71 79 
9 Tukang Bangunan 237 241 250 
10 Tukang kayu/ukir 97 114 125 
11 Nelayan    
12 Angkutan 67 71 80 
13 Lain-lain 31 41 50 
 JUMLAH 4493 4669 4920 
 
 Tabel 7. Gambaran Perkembangan Perekonomian desa Jlegiwinangun 
No Uraian 
Jumlah 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
1 Angkutan 15 10 11 
2 Kendaraan Roda 4 10 10 12 
3 Kedaraan Roda 2 408 427 465 
4 KUD/Koperasi    
5 Luas tegalan  10 Ha 10 Ha 10 Ha 
6 Produksi Padi 4340 Ton/Th 4370 Ton/Th 4380 Ton/Th 
7 Produksi Jagung    
8 Produksi Kacang    
9 Produksi Pertanian Lainnya    
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10 
Produksi Perikanan 
darat/Laut 
   
11 Ternak Besar/kerbau/sapi 28 ekor 20 ekor 16 ekor 
12 Ternak kambing 183 ekor 239 ekor 278 ekor 
13 Ternak Ayam 16.800 ekor 17.200 ekor 18.700 ekor 
14 Luas Pertambangan - - - 
15 keluarga yang teraliri listrik 725 KK 729 KK 735 KK 
16 Jumlah Industri 3 3 3 
 
Tabel 8. Pola Tata Guna Lahan desa Jlegiwinangun 
No. Lahan 
Luas (ha) 
Tahun 2013 
Luas (ha) 
Tahun 2014 
1. Bangunan / Pekarangan 35 Ha 35 Ha 
2. Tegalan / Kebun 10 Ha 10 Ha 
3. Sawah 76 Ha 76 Ha 
4. Tambak 10 Ha 5 Ha 
5. Hutan - - 
6. Perkebunan 40 Ha 45 Ha 
7. Industri / Pertambangan 5 Ha 4 Ha 
8 Bendung 1 1 
9 Irigasi Tersier 25 Ha 25 Ha 
10 Irigasi Sekunder 15 Ha 15 Ha 
    Sumber : Profil Desa 
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D. Kesehatan 
Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Jlegiwinangun  dapat 
disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel. .9 Perkembangan  Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa 
Jlegiwinangun 
     Sumber : Profil Desa 
Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Jlegiwinangun  ke 
puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 1,5 Km atau 15 menit apabila 
ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat 
ditempuh selama 25 menit. 
 
E. Keagamaan 
Dilihat dari penduduknya, Desa Jlegiwinangun  mempunyai penduduk yang 
heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan 
di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing 
No Uraian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
1 Puskesmas - - - 
2 Puskesmas Pembantu/PKD - 1 1 
3 Tenaga medis di puskesmas 1 1 1 
4 
Tenaga Non Medis di 
puskesmas 
2 3 
3 
5 Toko obat dan Jamu - - - 
6 Apotik - - - 
7 Dokter umum - - - 
8 Dokter Gigi - - - 
9 Mantri kesehatan - - - 
10 Perawat 5 5 5 
11 Bidan 1 1 1 
12 Dukun bayi 2 2 2 
13 Posyandu 3 3 3 
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agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Katholik, 
Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 10. Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2012-2014 
 
No 
 
Agama 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
Pemeluk 
Tempat 
ibadah 
Pemeluk 
Tempat 
ibadah 
Pemeluk 
Tempat 
ibadah 
1. Islam 1.851 8 1.935 8 2.011 14 
2. Kristen 1 - 1 - 1 - 
3. Katolik - - - - - - 
4. Budha - - - - - - 
5. Hindu - - - - - - 
6. Konghucu - - - - - - 
Sumber : Profil Desa 
 
Sarana Ibadah 
Sarana ibadah di Desa Jlegiwinangun  terdiri dari : 
 Musholla  : 8 buah 
 Masjid  : 6 buah 
 Gereja   : -  buah  (Data lengkap ada pada Tabel) 
 TPQ  : 4 buah 
 
Tabel 11. Masjid, Mushola dan TPQ yang ada di Desa Jlegiwinangun 
No Nama Lokasi 
Ketua 
Takmir/pengelola 
Status /Luas Tanah 
Berdiri 
Tahun 
Keterangan 
1 
Masjid Nurul 
Hidayah 
01/01 Suharto Wakaf 1987 
 
2 
Masjid Al-
Yassir 
02/01 Sugito Wakaf 1995 
 
3 
Masjid 
Hidayatul 
04/02 Idris Abdulloh Belum wakaf 1977 
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Mutaqqin 
4 
Masjid 
Attaqwa 
04/03 Darsono Wakaf 1979 
 
5 
Masjid Al 
Mutaqin 
01/04 Anwarudin Wakaf 1973 
 
6 
Masjid Jami 
Al-Ittihad 
01/04 Hasjim.Amd Wakaf 2001 
 
7 
Mushola 
Miftahul 
Hidayah 
04/01 Makmum Sugiarto Wakaf 1981 
 
8 
Mushola 
Baitusholah 
02/02 Tukul Sugiarto Wakaf 
1985 
 
9 
Mushola Al-
Huda 
01/02 Miftahul Huda Belum wakaf 
1988 
 
10 
Mushola Al-
Ikhlas 
02/03 Slamet Wakaf 
1998 
 
11 
Mushola Al-
Iman 
01/04 Moh.Banani Belum wakaf 
1987 
 
12 
Mushola An-
Nur 
03/04 Miskun Belum wakaf 
1989 
 
13 
Mushola Al-
Furqon 
03/04 Musbihin Belum wakaf 
1979 
 
14 
Mushola Al-
Hidayah 
03/04 Hasanudin Wakaf 
1981 
 
15 
TPQ Al-
Yassir 
02/01 Ulfa hasanah - 
1981 
 
16 
TPQ  Al-
Mutaqqin 
02/04 Slamet - 
2005 
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17 
TPQ Al-
Hanafi 
04/03 Agus Hanafi - 
2010 
 
18 
TPQ Al-
Ittihad 
01/04 Tamim Faidzi - 
2012 
 
 
F. Kesejahteraan Sosial.  
Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap meupakan salah satu masalah 
di Kabupaten Kebumen  pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang 
masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Jlegiwinangun. Berikut 
data PMKS di Desa Jlegiwinangun : 
 
Tabel 12. Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
No Uraian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
1. Lanjut Usia terlantar - - - 
2. Anak terlantar - - - 
3. Anak Yatim/Piatu 23 24 35 
3. Keluarga Miskin 194 194 194 
4 JKN APBN / PBI 194 194 194 
5 JKN APBD / PBI DA - - - 
6 JAMKESMASDA 15 20 20 
7. Tuna Netra 3 3 3 
8. Tuna Rungu 5 5 5 
9 Tuna Wicara 3 3 3 
10 Tuna Rungu-Wicara 4 4 4 
11 Tuna Daksa/tubuh 3 3 3 
12 Tuna Grahita/mental 5 5 5 
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13 Tuna Laras/eks jiwa 4 4 4 
14 Cacat eks kusta - - - 
15 Cacat Ganda/jiwa+fisik - - - 
      Sumber : Profil Desa 
 
G. Prasarana dan Sarana Desa 
Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan 
Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa 
telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di 
masing-masing RT dan RW. 
Tabel 13. Jumlah prasarana dan sarana desa Tahun 2012-2014 
No 
Jenis prasarana & 
sarana desa 
Tahun 
2012 
Tahun 2013 Tahun 2014 
1. Jalan ber aspal 2 km 2,5 km 3 km 
2. Jalan Rabat Beton 2,5 km 3,5 km 4,5 km 
3. Jalan berbatu/tanah 9 km 8 km 7 km 
4. Jembatan kecil 30 bh 40 bh 50 bh 
5. 
Jembatan 
seDang/besar 
7 bh 7 bh 7 bh 
6. Bendungan 1 bh 1 bh 1 bh 
7. Jaringan irigasi 7,475 km 7,475 km 7,475 km 
          Sumber : Profil Desa 
Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian Dan 
merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa antara lain :   
1. Perbaikan Jaringan Irigasi 
2. Pembangunan jalan desa 
3. Pembangunan Drainase, Senderan Jalan  Dan jembatan 
4. Pembangunan Jaringan air bersih. 
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H. Pola Penggunaan Tanah 
Penggunaan Tanah di Desa Jlegiwinangun  sebagian besar diperuntukan 
untuk tanah pertanian/sawah sedangkan sisanya berupa tanah kering yang 
merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.  Kondisi tanah di Desa 
Jlegiwinangun merupaka berupa datar dan Pegunungan/Hutan. 
1. Rencana Pembangunan Wilayah 
Dari deskripsi diatas, terdapat hal – hal yang menjadi sebuah 
pertimbangan bagi desa untuk melakukan berbagai macam pembangunan guna 
meningkatkan kualitas hidup di Desa Jlegiwinangun, rencana pembanguan 
tersebut antara lain sebagai berikut : 
a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan disiplin Aparatur Pemerintah Desa 
b. Peningkatan dan Pengelolaan Aset Desa  
c. Pengembangan Data dan Informasi Desa 
d. Program Tanggap Darurat 
e. Pembangunan Sarana PerhubunganProgram Pemanfaatan Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Desa 
f. Pembangunan Ekonomi kerakyatan 
g. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Desa 
h. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat 
i. Peningkatan taraf pendidikan 
j. Pembangunan  Pertanian dan industri kecil 
k. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa 
l. Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat  
m. Peningkatan Kapasitas Masyarakat  
n. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 
o. Pengorganisasian dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga 
Adat 
p. Pelestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa 
2. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
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Berdasarkan survey yang telah kami lakukan jauh sebelum penerjunan, 
terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan di lokasi antara lain : 
a. Kurang aktifnya pemuda – pemudi karang taruna di Desa Jlegiwinangun 
b. Struktur masyarakat yang heterogen membuat ketidak kompakkan, dan 
munculnya kubu – kubu  antara dukuh 1, 2, 3, dan 4 
c. Tidak adanya penanganan khusus untuk anak – anak difabel dan orang yang 
menderita gangguan jiwa 
d. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, dan sejenisnya 
e. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara berwirausaha, dan 
bagaiamana cara memasarkan usahanya 
f. Kurangnya fasilitas penunjang untuk Pendidikan 
g. Kurangnya tenaga pengajar baik di sekolah maupun masyarakat 
h. Banyaknya pernikahan usia dini 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
A. Rencana dan Program Kegiatan Bersama 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, maka disusunlah rencana program 
dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
 
KEILMUAN KEGIATAN BERSAMA 
KOSONG. 
    
B. Bidang Keagamaan    
1. 
Peyelenggaraan  kegiatan Pengajian 
Bersama 
   
a. Melaksanakan pengajian  bersama warga 
Masjid di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
2  x 100‟‟ A,B,C,D,
E,F,G,H 
10/08/2018 
11/08/2018 
2. 
Pelaksanaan  Persiapan Festival Anak 
Soleh. 
   
a. Melaksanakan pengajaran terkait persiapan 
peserta TPA menghadapi CCA Masjid di  
Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
 4 x 50” G,B,F,H 22,23,24,25/
08/2018 
b. Melatih azan kepada peserta TPA Masjid 
di Desa Jlegiwinangu Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
 2 x 50” A,B,C,G 23/08/2018 
c. Melatih tarian islami kepada TPA Masjid 
di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
 2 x 50” D,E,F,H 24/08/2018 
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C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pelaksanaan perlombaan tujuh belasan     
a. Mengadakaan Persiapan  lomba futsal dan 
volly Bersama Pemuda di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen. 
2 x 100‟‟ A,B,C,D,
E,F,G,H 
17/08/2018 
18/08/2018 
b. Melaksanakan lomba membaca puisi 
tentang kemerdekaan  kepada anak-anak 
Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
1 x 50” A,B,C,D,
E,F,G,H 
17/08/2018 
c. Melaksanakan lomba tarik tambang untuk 
remaja di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
1 x 50” 
 
A,D,E,G 17/08/2018 
d. Melaksanakan lomba balap karung untuk 
remaja di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
1 x50” F,B,C,H 17/08/2018 
e. Mengadakan pelatihan lomba gerak lagu. 2 x 50‟‟ E,C,F,A 22/08/2018 
23/08/2018 
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1. Pelaksanaan sosialisasi kesahatan     
a. Melaksanakan sosialisasi cara hidup sehat 
dengan mencuci tangan yang baik dan 
benar kepada anak tingkat TK di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen. 
 2 x 100” G,D,H,A 7/08/2018 
8/08/2018 
b. Melakukan diskusi ringan tentang 
penyikapan orang tua dalam menghadapi 
anak berkebutuhan khusus. Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
2 x 100” F,B,C,E 14/11/2018 
2.  Pelaksanaan kegiatan keamanan      
a. Melaksanakan kegiatan ronda malam 
bersama warga di Desa Jlegiwinangun RT 
10 x 100” A,B,C,G 01/08/2018 
02/08/2018 
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03/03 Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 
03/08/2018 
04/08/2018 
05/08/2018 
06/08/2018 
07/08/2018 
08/08/2018 
09/08/2018 
10/08/2018 
3. Pengadaan permainan tradisional     
a. Mengadakan permainan tradisioanal  , dan 
kepada anak-anak di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
     
 Congklak  2 x 100‟‟   14/08/2018 
15/08/2018 
   Engklek  2 x 100”  14/08/2018 
15/08/2018 
 Ular naga  2 x 100”   14/08/2018 
15/08/2018 
4. Pengadaan Taman Baca Ahmad Dahlan    
a. Menyediaan buku bacaan untuk anak-anak 
dan remaja di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen. 
29 x 100”  01-
29/08/2018 
b. Mengadakan Sosialisasi minat baca kepada 
anak-anak dan remaja yang ada di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen. 
1 x 100”  02/08/2018 
5. Persiapan  pelaksanaan acara 17 Agustus.    
a. Mengikuti kegiatan persiapan acara 17 
Agustus di desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
4 X 100”  14, 15,16, 
17/08/2018 
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b. Mengikuti serangkaian kegiatan acara 17 
Agustus di desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
1 x 100”   
 
B. Rencana dan Program Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (A) : Moh. Ridwan          NIM: 12011039           Prodi: Manajemen 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. 
Penyuluhan Usaha Kecil Menengah Kreatif 
dan Produksi 
    
a. Memberikan Penyuluhan Usaha Kecil 
Menengah Kreatif dan Produksi terkait 
pemasaran bengkoang kepada warga Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kebumen. 
1 x 100” A 11/08/2018 
b. Memberikan Sosialisasi Pengembangan Desa 
Wisata  yang ada di sekitar kutowinangun 
kepada warga Desa Jlegiwinangun untuk 
meningkatkan pengunjung di tempat wisata 
tersebut. 
2 x 100” A 05/08/2018 
06/08/2018 
2. Penyuluhan Pemasaran  hasil Produksi     
a. Menggerakkan warga Desa Jlegiwinangun 
yang mempunyai usaha untuk menggunakan  
Sosial Media dalam Promosi terkait pemasaran 
dan produksi hasil bumi (bengkoang). 
1 x 100” A 20/08/2018 
b. Memberikan Sosialisasi tentang Penjualan 
produksi hasil Sumber Daya Alam yaitu berupa 
bengkoang  kepada pengusaha kecil dan 
menengah di  Desa Jlegiwinangun.  
1 x 100” A 20/08/2108 
 Memberikan Pemahaman untuk menarik minat 
konsumen dalam membeli hasil produksi 
 1 x 100” A 21/08/2018 
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Sumber Daya Alam sekitar di  Desa 
Jlegiwinangun yang berupa bengkoang, cabe, 
pisang, jeruk.  
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan anak TPA    
a. 
 
Melakukan pendampingan iqra‟ bagi anak-
anak TPA masjid 
 
 
  
 
 1) Mengajarkan membaca Iqra‟ 2 X 100” A 02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
 
Mengajarkan sholawat kepada anak-anak TPA  
2 X 50” A 02/08/2018 
03/08/2018 
 2) Mengajarkan lagu-lagu islami bagi anak-anak 
TPA 
2 x 50‟‟ A 03/08/2018 
b. Mengajarkan doa sehari- hari  bagi anak- anak 
TPA di masjid 
   
 1) Mengajarkan bacaan doa sebelum belajar 1 X 50” A 04/08/2018 
 2) Mengajarkan bacaan doa masuk masjid 1 X 50” A 09/08/2018 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak TPA di masjid  
   
 1) Surat Al-falaq 1 x 50” A 06/08/2018 
 2) Surat Al-fatihah 1 x 50”        A 06/08/2018 
 JKEM subbidang keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pelaksanaan Subbidang seni     
a.  Mengadakan lomba melukis Dan mewarnai  di 
tingkat SD Negri 1 Jlegiwinangun. 
 1 x 50” A  
09/08/2018 
2. Pelaksanaan subbiDang olahraga    
a. Melatih Sepak Bola kepada anak-anak Dan 1 x 100“ A 25/08/2018 
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pemuda-pemuda di RT 03 RW 03 desa 
Jlegiwinangun. 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
  Subbidang: Tematik    
1. 
Penyelenggaraann pembuatan Struktur 
Pemerintahan   
   
a. Menyelenggarakan pembuatan Struktur 
Pemerintahan Desa  kepada petugas desa 
Jlegiwinangun 
3 X 100” A 13/08/2018 
 Subbidang Non Tematik    
2. 
Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan 
Sehat 
   
b. Mengadakan penyuluhan terkait perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat dengan cara mencuci 
tangan dengan sabun kepada anak-anak di 
Desa Jlegiwinangun. 
3 x 100” A 14/08/2018 
15/08/2018 
16/08/2018 
 JKEM Subbid Tematik dan nontematik 600”   
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Nama Mahasiswa: Roni Widodo   ( B )    NIM: 1300015010     Prodi: Matematika 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelengaraan Pelatihan Jarimatika    
a. Melatih teknik jarimatika untuk anak-anak  
tingkat SD di sekitar Desa Jlegiwinangun. 
   
 1.perkalian angka satuan  1 x 100” B 05/08/2018 
 2.perkalian angka puluhan 1 x 100” B 05/08/2018 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Matematika 
   
a. Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak Sekolah Dasar dengan materi sebagai 
berikut. 
   
 1) Penjumlahan dan Pengurangan 2 x 50” B 05/08/2018 
06/08/2018 
 2) Perkalian dan Pembagian 2 x 50” B 05/06/2016 
06/08/2018 
b. Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak SD di  Desa Jlegiwinangun  dengan 
materi sebagai berikut. 
   
 1) Luas dan Keliling Bangun Ruang 2 x 50” B 12/8/2018 
 2) KPK dan FPB 2 x 50” B 13/8/2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. BiDang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pengajian anak-anak    
a. Mengajarkan  azan bagi anak-anak berusia 
antara 10 – 13 tahun yang tinggal di Desa 
Jlegiwinangun dengan materi sebagai berikut. 
   
 1) Memperdengarkan berbagai azan 1 x 50‟‟ B 
 
02/08/2018 
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 2) Mempraktikan azan 2 x 50‟‟ B 02/08/2018 
03/08/2018 
b. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-30 
bagi anak-anak berusia antara 10 – 13 tahun 
yang tinggal di Jlegiwinangun 
  
 
 1) Surat Ad-Duha 
  
1 x 50‟‟ B 06/08/2018 
 2) Surat At-tin 
  
  
1 x 50‟‟ B 06/08/2018 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al Qur-an  
   
a. Membimbing membaca iqra  dan alquran 
kepada anak-anak TPA di desa Jlegiwinangun. 
7 X 50” B 02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
07/08/2018 
08/08/2018 
09/08/2018 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pelatihan kerajinan tangan    
a.  Mengadakan pelatihan cara membuat 
kerajinan pada anak-anak di desa 
Jlewiginangun. 
    
 1) Mengajarkan cara membuat celengan dengan 
barang bekas. 
1 x 50” B 10/08/2018 
 2) Mengajarkan cara membuat tempat pensil dari 
botol bekas. 
1 x 50” B 10/08/2018 
 3) Mengajarkan cara membuat bunga dari plastik 
bekas. 
1 x 50‟ B 13/08/2018 
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 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150’’   
D. Bidang Tematik dan Non-Tematik    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi    
a. Menyelenggarakan Sosialisai Tentang 
Menabung untuk Anak-anak. 
   
 1) Memberikan edukasi mengenai tujuan, fungsi 
dan manfaat menabung pada anak-anak di desa 
Jlegiwinangu . 
2 x100” B 22, 23, / 
8/2017 
 2) Memberi penyuluhan mengelola hasil 
menabung. 
1 x100‟‟ B 23/8/2018 
b. Menyelengaraan Sosialisasi Tentang 
Manajemen Keuangan dan Transaksi Syariah 
Islam kepada ibu-ibu di Desa Jlegiwinangun. 
   
 1) Memberi pengenalan bentuk-bentuk dan akad 
dalam syariah Islam.  
2 x100‟ B 13/08/2018 
14/08/2018 
 2) Memberi pengenalan tentang pengelolaan 
keuangan keluarga. 
1 x100‟ B 13/8/2018 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non-Tematik 600’’   
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Nama Mahasiswa: Rizal Fahlevi (C)     NIM: 1400019097  Prodi: Teknik Industri 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyuluhan lingkungan    
a. Memberikan Sosialsasi 5 S kepada ibu-ibu 
yang berada di Desa Jlegiwinangun 
2 x 100” C 02/08/2018 
b. Memberikan Sosialisasi Ergonomi kepada 
petani yang ada di Desa Jlegiwinangun 
2 x 100” C 05/08/2018 
2. Pelatihan Komputer    
a. Menyelenggarakan pengenalan dan pelatihan 
Microsoft Office kepada anak-anak SD  Negri 
1 Jlegiwinangun  
1 x 100‟‟ C 03/08/2018 
b. Menyelenggarakan pengenalan dan pelatihan 
Power Point kepada anak-anak SD  Negri 1 
Jlegiwinangun 
 1 x 100” C 03/08/2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. 
 
Pendampingan keagamaan bagi anak-anak 
TPA di desa Jlegiwinangun 
 
 
 
 
 
 
a. Membimbing pengajian Iqra 2 pada anak-anak 
TPA Masjid Dusun Jlegiwinangun 
4 x 50” C 02/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
07/08/2018 
b. Memberikan pembinaan qira‟ah kepada anak-
anak TPA 
2 x 50” C 04/08/2018 
06/08/2018 
b. Memberikan pendampingan tata cara wudhu 
bagi anak-anak TPA 
2  x 50” C 02/08/2018 
07/08/2018 
2. 
Pengajaran  doa sehari- hari  bagi anak- 
anak TPA di di desa Jlegiwinangun 
   
a. Mengajarkan bacaan doa sesudah dan sebelum 1 x 50” C 04/08/2018 
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tidur 
b. Mengajarkan bacaan doa kedua oran tua 1 x 50” C 07/08/2018 
3. 
Pendampingan Menyimak hafalan surat-
surat pada Juz ke-30 bagi anak-anak TPA 
di Desa Jlegiwinangun 
   
a. Surat Al-kafirun  1 x 50” C 06/08/2018 
b. Surat An-nas 1 x 50” C 06/08/2018 
 JKEM subbidang keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
 
 subbidang olahraga     
1. Pembinaan kegiatan olahraga    
a. Melatih bola voli kepada anak-anak dan 
pemuda-pemuda di RT 03/03 Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100” C  25/08/2018 
 Subbidang seni    
2. pendampingan membuat kerajinan tangan    
a. Memberikan pendampingan membuat bingkai 
dengan karton bagi anak-anak 
1 x 50” C 08/08/2018 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
 
 Subbidang tematik    
1. 
Penyelenggaraan penyuluhan  
kesejahteraan ekonomi masyarakat 
   
a. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan dalam 
kesejahteraan masyarakat di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen. 
2 x 100‟‟ 
 
  
 
b.  Memberikan Sosialisasi jenis-jenis usaha dan 
aspek-aspek yang dibutuhkan dalam usaha 
kepada pemuda Karang taruna yang berada di 
1 x 100”  C 13/08/2018 
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Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
c.  Memberikan Sosialisasi tentang keselamatan 
kerja, penyakit akibat kerja, dan alat pelindung 
diri kepada bapak-bapak yang berada di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 150” C 16/08/2018 
d.  Memberikan Pelatihan desain kepada pemuda 
tingkat SMA yang berada di dengan aplikasi 
CorelDraw untuk pembuatan undangan, logo, 
maupun brosur. 
2 x 100” C 03/08/2018 
 Subbidang Non Tematik    
2. 
Pembinaan  Rasa Cinta Terhadap Tanah 
Air 
   
a.  Mengenalkan Pahlawan– Pahlawan bangsa 
kepada anak-anak yang berusia 7-10 Tahun di 
Desa  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 100” C 16/08/2018 
b.  Menyelenggarakan pengajaran hafalan sila-sila 
dalam Pancasila kepada anak-anak yang 
berusia 7 - 10 Tahun di Desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 50” C 16/08/2018 
 JKEM Subbidang Tematik dan nontematik 600”   
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Nama Mahasiswa: Antonia Elvi (D)   NIM: 1400026048     Prodi: Sastra Inggris 
No. Program dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Bidang Keilmuan      
1. 
Pengenalan Bahasa Inggris dasar untuk 
anak-anak  
    
a. Mempelajari greeting dan perkenalan kepada 
anak-anak Tingkat SD di desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
 1 x 100” D 05/08/2018 
b. Perkenalan huruf alphabet dan kosakata dasar 
kepada anak-anak tingkat SD umur 8-9 Tahun  
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 2 x 100” D 05/08/2018 
06/08/2018 
c. Perkenalan angka-angka hitungan dalam 
bahasa Inggris  kepada anak-anak tingkat SD 
umur 8-9 Tahun  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 1 x 100” D 06/08/2018 
2. 
Pelaksanaan bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris Bagi siswa/siswi tingkat SD  
    
a. Mengenalkan nama-nama hewan dalam bahasa 
Inggris bagi siswa/siswi tingkat  SD di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen  
 1 x 100” D 05/08/2018 
b. Mengenalkan part of body (bagian tubuh 
manusia)  bagi siswa/siswi tingkat  SD di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 1 x 100” D 19/08/2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan  600”   
B. Bidang Keagamaan     
1. -     
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 JKEM subbidang keagamaan     
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan program kesenian     
a. Mengadakan pembinaan program menggambar 
dan mewarnai alam bersama anak tingkat SD 
di desa  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
  1 x 50” D 08/08/2018 
b. Melatih lagu anak dalam berbahasa Inggris 
kepada anak tingkat SD di desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
 1x 100” D 10/08/2018 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”   
D. Bidang Tematik dan Non tematik     
 Bidang Tematik     
1. 
Penyelenggaraan pembuatan bahan 
makanan  yang menggunakan bahan herbal 
alami 
    
a. Mengadakan Pelatihan memasak ayam rica-
rica menggunakan bahan herbal alami bersama 
ibu-ibu PKK di Desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
  2 x 
100” 
D 19/08/2018 
2. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Melaksanakan kegiatan  pembuatan hiasan 
dinding dari kertas warna-warni bersama anak-
anak di  Desa  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 2 X 
100” 
 08/08/2018 
09/08/2018 
 JKEM Subbid Tematik dan nontematik  400”   
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Nama Mahasiswa (E) : Desi Susanti. P  NIM: 1500011144 Prodi: Manajemen 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyuluhan Kewirausahaan     
a. Memberikan sosialisasi  mengenai membuat 
brand  bersma ibu-ibu PKK agar mudah 
diingat masyarakat luas di Desa 
Jlegiwinangun Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 100” E 05/08/2018 
b. Mengadakan sosialisasi mengenai 
kewirausahaan berbasih online kepada 
remaja  di Desa Jlegiwinangun 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 100” E 05/08/2018 
2. 
Pemberdayaan Koperasi berbasis 
Syariah 
   
a. Mengadakan peyuluhan tentang simpan 
pinjam koprasi  kepada remaja  yang berada 
di Desa Jlegiwinangun Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100” 
 
E 05/08/2018 
b. Mengadakan sosialisasi membuka usaha 
dari kerjasama dengan koprasi pada remaja 
di Desa Jlegiwinangun Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 
100‟‟ 
E 13/08/2018 
3. 
Penyuluhan Pentingnya menabung dan 
manajemen waktu pada anak usia dini 
    
a. Mengadakan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung di usia dini kepada 
anak- anak di Desa Jlegiwinangun 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 
100‟‟ 
E 13/08/2018 
b. Melaksanakan Penyuluhan terkait  
pentingnya manajemen waktu pada anak 
1 x 100” E 13/08/2018 
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usia dini kepada remaja karangtaruna di 
Desa Jlegiwinangun Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak    
a. Mengajarkan hafalan do‟a sehari-hari 
kepada anak-anak TPA Masjid di Desa 
Jlegiwinangun dengan materi : 
   
 Do‟a sebelum makan  1 x 50” E 04/08/2018 
 Do‟a sesudah makan 1 x 50” E 06/08/2018 
b. Mengajarkan hafalan surah-surah pendek 
pada anak-anak TPA di Dusun 
Jlegiwinangun dengan materi : 
   
  Surah At- Tin 1 x 
100‟‟ 
E 06/08/2018 
  Surah Al-„Qadr 1 x 
100‟‟ 
E 06/08//201
8 
2. Penyelenggaran kisah – kisah nabi     
a. Menayangkan video tentang nabi adam as 1 x 50‟‟ E 07/08/2018 
b. Menayangkan video tentang nabi isa as 1 x 50‟‟ E 07/08/2018 
3. Pengajaran rukun iman dan rukun islam    
a. Mengajarkan Rukun iman kepada peserta 
TPA yang ada di desa  Jlegiwinangun 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ E 04/08/2018 
 
b. 
Mengajarkan Rukun islam kepada peserta 
TPA yang ada di desa  Jlegiwinangun 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ E 04/08/2018 
4 Pengajaran pengajian     
a. Membimbing pengajian Iqra 1 pada anak- 2 x 50‟‟ E 02/08/2018 
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anak TPA  Dusun Jlegiwinangun  
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
03/08/2018 
 JKEM subbidang keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggarakan pembinaan seni     
a. Membina cara mewarnai menggunakan cat 
dan minyak  pada anak – anak TK desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 1 x 50” E  08/08/2018 
2. Penyelenggraan pembinaan olahraga    
a. Mengadakan senam pingkuin pada anak – 
anak didesa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 100 
“ 
E 26/08/2018 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1.  Penyelenggaraan pengelolaan pangan    
a. Mengadakan  pelatihan 
pembuatan martabak mini berbahan dasar 
rebung bagi Ibu-ibu PKK  didesa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 150” E 05/06/2018 
2. 
Penyelenggaraan pembiasaan hidup 
bersih dan sehat 
   
a. Memberikan materi bahaya radiasi telepon 
genggam untuk remaja putra dan putri  di 
Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 150” E 16/08/2018 
b. Menyelenggaraan penyuluhan tentang tidur 
sehat dan akibat yang dapat terjadi apabila 
tidur tidak teratur kepada remaja putra dan 
putri di didesa Jlegiwinangun Kecamatan 
1 x 150” E 16/08/2018 
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Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 JKEM Subbidang Tematik dan nontematik 400”   
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Nama Mahasiswa (F) : Luluk Andriani   NIM: 1500013282      Prodi: Psikologi 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. 
Penyuluhan bahaya pergaulan bebas untuk 
remaja 
   
a. Memberikan penyuluhan mengenai bahaya  
pergaulan bebas untuk remaja  yang ada di 
Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100” F 05/08/2018 
2. Pelaksanaan diskusi bersama remaja    
a. Mengadakan diskusi bersama remaja dengan 
tema “who am i?” di Desa Jlegiwinangun 
putra dan putri di didesa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 100” F 02/08/2018 
b. Memberikan  permainan  Johari windows 
(SWOT) kepada remaja karangtaruna di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 50” 
 
F 15/08/2018 
c. Memberikan penjelasan tentang mind mapping  
kepada remaja karangtaruna di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50” F 16/08/2018 
d. Menyelenggarakan pembuatan pohon cita-cita 
bersama anak-anak tingkat TK di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50” F  
e. Melaksanakan pembuatan mind mapping 
bersama remaja karangtaruna di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 
1 x 100” 
F 16/08/2018 
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3. Pelaksanaan psikoedukasi kesehatan mental      
a. Memberikan psikoedukasi bertema pentingnya 
kesehatan mental bagi remaja karang taruna 
tingkat SMA  di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 100” F 16/08/2018 
 JKEM subbidang keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak    
a. Mengajarkan hafalan do‟a sehari-hari kepada 
anak-anak TPA  di Desa  Jlegiwinangun 
dengan materi : 
   
 Do‟a kepada kedua orang tua 1 x 50” F 04/08/2018 
 Do‟a ketika bercermin 1 x 50” F 09/08/2018 
b. Mengajarkan hafalan surah-surah pendek pada 
anak-anak TPA  di Dusun Jlegiwinangun 
dengan materi : 
   
  Surah Ad-Duha 2 x 50‟‟ F 06/08/2018 
  Surah Al-Qoriah 2 x 50‟‟ F 06/08/2018 
2. Penayangan film kisah anak soleh     
a. Mendidik anak-anak TPA  Dusun 
Jlegiwinangun dengan menayangkan cerita 
anak soleh    
1 x 50‟‟ F 08/08/2018 
b. Melatih sort term memory anak-anak TPA 
Dusun Jlegiwinangun dengan menceritakan 
sifat-sifat tokoh di dalam vedio cerita anak 
soleh   
1 x 50‟‟ F 08/08/2018 
3. 
Penyelenggaraan pengajaran kisah-kisah 
nabi 
    
a. 
 
 Mengajarkan kisah-kisah nabi kepada anak-
anak TPA  Dusun Jlegiwinangun dengan kisah 
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 nabi: 
 Nabi Ibrahim as 1 x 50‟‟ F 07/08/2018 
 
 
Nabi Muhammad SAW 1 x 50‟‟ F 07/08/2018 
4. Pengajaran pengajian     
 Membimbing pengajian Iqra 3 pada anak-anak 
TPA  Dusun Jlegiwinangun 
2 x 50‟‟ F 02/08/2018 
03/08/2018 
 JKEM subbidang keagamaan  600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1.  Pelaksanaan pelatihan psikodrama    
a. Melakukan pendampingan kegiatan 
psikodrama dengan media pembacaan puisi 
dan mengenalkan jenis emosi pada remaja 
SMP di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 150” F  16/08/2018 
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1.  Pelaksanaan Brain Game    
a. Memberikan pemahaman tentang fungsi brain 
game kepada anak anak tingkat SD di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50” F 14/08/2018 
b. Melaksanakan  kegiatan brain game kepada 
anak SMP di Dusun Jlegiwinangu di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50” F 14/08/2018 
2. 
Penyelenggaraan pertemuan remaja karang 
taruna  
    
a. Menyelenggarakan sarasehan dengan remaja 
karang taruna di Dusun Jlegiwinangu di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 150” F 02/08/2018 
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b. Memberikan pengetahuan tentang team 
building kepada remaja karang taruna di Dusun 
Jlegiwinangu di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 150” F 16/08/2018 
c Mengadakan permainan terkait team building 
kepada remaja karang taruna di Desa 
Jlegiwinangu di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 100‟' F 16/08/2018 
3. Penyelenggaraan relaksasi     
a Melaksanakan kegiatan relaksasi otot untuk 
ibu-ibu dan para lansia di desa Jlegiwinangu di 
Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ F 05/08/2018 
b Melaksanakan relaksasi imajineri kepada 
remaja karangtaruna di Desa Jlegiwinangu di 
Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ 
 
F 05/08/2018 
 JKEM  600”   
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Nama Mahasiswa (G) : Gifari Rizqy  NIM: 1500030042   Prodi: Ilmu Komunikasi 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan tentang komunikasi     
a. Memberikan Penyuluhan tentang etika 
berkomunikasi bagi siswa SMP-SMA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
3 x 50” G  05/08/2018 
b. Memberikan Penyuluhan tentang propaganda 
dan persuasif bagi warga yang tinggal di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
3 x 50” G 06/08/2018 
2. 
Pelatihan Public speaking bagi remaja 
masjid desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
    
a. Mengadakan pelatihan public speaking 
bersama warga desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
2 x 100” G 19/08/2018 
3. Pelatihan internet positif (content analisis)    
a. Mengadakan pengajaran internet positif 
(content analisis) bersama warga desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 50” G 26/08/2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. 
 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Iqro 
4 di TPA Desa Jlegiwnangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 
 
  
 
a. 
 
Menyelenggarakan membaca iqro 4 halaman 
2-32 kepada anak-anak TPA Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
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Kebumen 
 1) Iqro 4 halaman 2-5 1 x 50” G 02/08/2018 
 
. 2) Iqro 4 halaman 6-9 1 x 50” G 03/08/2018 
 3) Iqro 4 halaman 10-13 1 x 50‟‟ G 04/08/2018 
 4) Iqro 4 halaman 14-17  1 x 50‟‟ G 06/08/2018 
 5) Iqro 4 halaman 18-21  1 x 50 G 07/08/2018 
 6) Iqro 4 halaman 22-25 1 x 50‟‟ G 07/08/2018 
 7) Iqro 4 halaman 26-29 1 x 50‟‟ G 08/08/2018 
 8) Iqro 4 halaman 30-32 1 x 50” G 09/08/2018 
2. Pelatihan menyanyikan lagu-lagu islami     
a.  Melaksanakan kegiatan Menyanyi lagu islam 
1 bersama anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ G 02/08/2018 
b. Melaksanakan  kegiatan Menyanyi lagu islam 
2 bersama anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ G 03/08/2018 
c. Melaksanakan kegiatan Menyanyi lagu islam 3 
bersama anak-anak TPA di desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 50” G 04/08/2014 
d. Melaksanakan kegiatan Menyanyi lagu islam 4 
bersama anak-anak TPA di desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 50‟‟ G 06/06/2018 
3. 
Penyelenggaraan nonton film pendek 
berbasis keagamaan anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
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a. Mengadakan tayangan film pendek berbasis ke 
agamaan bersama anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50” G 06/06/2018 
 JKEM subbidang keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
 
 Subbidang seni     
1. Pelatihan musikalisasi puisi untuk anak    
a. 
 
 
Memberikan pelatihan musikalisasi puisi untuk 
anak-anak TPA desa jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 1 x 50” G  08/08/2018 
 subbidang olahraga    
2. Pembinaan kegiatan olahraga    
a. Memberikan pelatihan bola volly kepada 
warga desa Jlgiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 50 “ G 25/08/2018 
b. Memberikan pelatihan Sepak bola mini kepada 
warga desa Jlgiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 50” G 25/08/2018 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
  Subbidang: Tematik    
1. Peningkatan literasi media     
a. Mengadakan penyuluhan pentingnya literasi 
media bagi orang tua terhadap anak di desa 
jlegiwinangun  
2 x 100   
b. Mengadakan penyuluhan mengenai etika 
bermedia sosial bagi Orang tua terhadap anak 
di desa jlegiwinangun 
2 x 100‟ G 11/08/2018 
 Subbidang: Non Tematik    
1. Penyelenggaraan poster dakwah keagaaman    
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a. Mengadakan penyuluhan pentingnya jihad 
melalui media  
1 x 100 G 11/08/2018 
b. Mengadakan pembuatan poster di desa 
Jlegiwinangun 
2 x 50  G 11/08/2018 
 JKEM Subbidang Tematik dan nontematik 600”   
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Nama Mahasiswa: Endah Ariyanti  (H)     NIM: 1515014014         Prodi: Fisika 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. Bidang Keilmuan     
1. Pembelajaran Fisika    
a. Menyelenggarakan  kegiatan pembelajaran 
Fisika dalam kehidupan  sehari-hari kepada 
anak-anak Tingkat SD di desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
2 x 50”  19/08/2018 
b. Mengadakan bimbingan Belajar bersama anak-
anak Tingkat SD di desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
2 x 50”  19/08/2018 
    c. Membimbing belajar Matematika Dan fisika 
bagi anak-anak tingkat Sekolah Dasar di desa  
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 50” H 02/08/2018 
03/08/2018 
    d.  Mengdakan pelatihan  membuat roket air 
bersama  anak-anak tingkat SD di desa  
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 100” H 04/08/2018 
05/08/2018 
    e. Membimbing Pembuatan aplikasi listrik 
magnet sederhana bersama anak-anak tingkat 
SD di desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 100” H 08/08/2018 
 JKEM 600”  
 
 
B. Bidang Keagamaan    
1. Pembinaan TPA    
 Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
yang tinggal di desa Jlegiwinangun Kecamatan 
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Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
a. Doa Sebelum/niat Wudlu dan Doa Setelah 
Wudlu 
2 x 50” H 04/08/2018 
b. Doa Ketika Mekakai pakaian dan Bercermin 2 x 50” H 05/08/2018 
c. Doa Sebelum Belajar dan Doa setelah Belajar 2 x 50” H 05/08/2018 
d. Membimbing hafalan doa khunud bagi anak-
anak  
2 x 50” H 04/08/2018 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Iqra’  
   
a. Membimbing membaca Iqra‟ jilid 3 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
4 x 50” H 02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
 JKEM 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pembinaan Kaligrafi    
a. Melatih membuat kaligrafi bersama anak-anak 
TPA di desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 1 x 50” H 09/08/2018 
2. Pembinaan kegiatan seni Anyaman    
a. Membimbing membuat anyaman dari kertas 
untuk anak-anak tingkat SD Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 100” H 10/08/2018 
 JKEM 150”   
D. Bidang Tematik dan Non tematik    
 Bidang Tematik    
1. Pelatihan kerajinan tangan    
a. Mengadakan pelatihan pembuatan hiasan 
dinding dari botol gelas minuman bersama 
2 x 100” H 24/08/2018 
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remaja karang taruna di desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
b. Mengadakan Pelatihan pembuatan hiasan 
dinding dari Bungkus Plastik Minuman 
bersama remaja karang taruna di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 100” H 25/08/2018 
 JKEM 400”   
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, maka disusunlah rencana program 
dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 
I. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
REKAPITULASI PELAKSANAAN 
PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
TAHUN 2017/2018 
Devisi/Kelompok/Unit : II B 3 
Lokasi : Dusun 3(Garung) dan Dusun 4 (Ndukuh), Desa Jlegiwinangun, Kecamatan 
Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 
 
II. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang Ini 600 
Menit) 
Kegiatan keilmuan dan bimbingan belajar dilaksanakan sebagai program 
individual sehingga tidak melaksanakan kegiatan keilmuan dan bimbingan belajar 
sebagai proker bersama 
 
III. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
B Bidang Keagamaan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pengajian      
a. Melaksanakan pengajian  bersama 
warga di Desa Jlegiwinangun 
 
2 x 100‟‟ A, B, C, E, 
F, G, H 
 
 
10/08/2018 
11/08/2018 
Tgl. :10/08/2018 
        11/08/2018 
Dur.:  200” 
Vol.: 30, 25 
 
2. 
 
Pelaksanaan  Pengajaran 
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a. Mengajarkan membaca Al-Qur‟an 
dengan baik dan benar kepada 
anak-anak TPA di Desa 
Jlegiwinangun 
 4 x 50” A, B, C, E, 
F, G, H  
22,23,24,25/08
/2018 
Tgl. : 22-
25/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
b.  Melatih azan kepada anak-anak 
TPA di Desa Jlegiwinangun 
 2 x 50” A, B, C, E, 
F, G, H 
22/08/2018 
23/08/2018 
Tgl. :23/08/2018 
        24/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 10, 12 
c. Melatih tarian islami kepada 
anak-anak TPA di Desa 
Jlegiwinangun 
 2 x 50” A, B, C, E, 
F, G, H 
24/08/2018 
25/ 08/ 2018 
Tgl. :07/08/2018 
        08/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
 JKEM subbidang keagamaan 600”    
 
IV. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 450 menit) 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pelaksanaan Perlombaan Tujuh 
Belasan  
    
a. Mengadakan persiapan lomba 
futsal dan volly bersama pemuda 
di Desa Jlegiwinangun 
2 x 100‟‟ Semua  17/08/2018 
18/08/2018 
Tgl. : 13/08/2018 
         13/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 19, 12 
b. Melaksanakan lomba membaca 
pidato di Desa Jlegiwinangun 
1 x 50” Semua  17/08/2018 Tgl. : 12/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
c.  Melaksanakan lomba tarik 
tambang di Desa Jlegiwinangun 
1 x 50” 
 
Semua  17/08/2018 Tgl. : 11/08/2018  
Dur.: 50” 
Vol.: 24 
d. Melaksanakan lomba balap 
karung untuk remaja di Desa 
Jlegiwinangun 
1 x50” Semua  17/08/2018 Tgl. : 17/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 26 
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2. 
 
Mengadakan pelatihan lomba 
gerak lagu untuk anak-anak di 
Desa Jlegiwinangun 
 
2 x 50‟‟ 
 
Semua  
 
22/08/2018 
23/08/2018 
 
Tgl. : 07-
08/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 6, 6  
 
JKEM BiDang Seni Dan 
Olahraga 
450”     
 
V. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM biDang ini 6000 menit) 
D Bidang Tematik dan Non 
tematik 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pelaksanaan Penyuluhan 
Kesahatan 
     
a. Melaksanakan sosialisasi cara 
hidup sehat dengan mencuci 
tangan yang baik Dan benar 
kepada anak tingkat TK di Desa 
Jlegiwinangun 
 2 x 100” Semua  7/08/2018 
8/08/2018 
Tgl. : 12/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 25 
b.  Melakukan sosialisai Tumbuh 
kembang anak kepada ibu-ibu 
PKK di Desa Jlegiwinangun 
1 x 100” Semua  14/11/2018 Tgl. : 14/11/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
    2.  Pelaksanaan Kegiatan 
Keamanan 
 
      
     a. 
  Melaksanakan kegiatan ronda 
malam di Desa Jlegiwinangun 
 
10 x 100”  Semua  01/08/2018 
02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
05/08/2018 
06/08/2018 
07/08/2018 
08/08/2018 
Tgl. : 01/08/2018 
02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
05/08/2018 
06/08/2018 
07/08/2018 
08/08/2018 
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09/08/2018 
10/08/2018 
 
09/08/2018 
10/08/2018 
Dur.: 1000” 
Vol.: 5 
    3. Mengadakan Permainan 
Tradisional 
    
a. Melakukan permainan Congklak 
kepada anak-anak di Desa 
Jlegiwinangun 
2 x 100‟‟ Semua 14/08/2018 
15/08/2018 
Tgl. : 08/08/2018 
         09/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 26 
b. Melakukan permainan Engklek 
kepada anak-anak di Desa 
Jlegiwinangun 
2 x 100‟‟ Semua  14/08/2018 
15/08/2018 
Tgl. : 08/08/2018 
         09/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 26 
  c. Melakukan permainan Ular naga 
kepada anak-anak di Desa 
Jlegiwinangun 
2 x 100” Semua  14/08/2018 
15/08/2018 
Tgl. : 08/08/2018 
         09/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 26 
4.  Mengadakan Taman Bacaan 
Ahmad Dahlan 
    
a. Menyediakan buku bacaan untuk 
anal – anak di Desa 
Jlegiwinangun 
29 x 100‟‟ Semua  01,-29/08/2018 Tgl. : 01- 
29/08/2018 
Dur.: 2900” 
Vol.: 20 
b. Mengadakan sosialisasi minat 
baca kepada anak – anak di Desa 
Jlegiwinangun 
1 x 100‟' Semua  02/08/2018 Tgl. : 08/ 08/ 
2018 
Dur.: 100 
Vol.: 15 
5. 
Persiapan pelaksanaan acara 
17 Agustus 
    
a. Mengikuti kegiatan persiapan 
acara 17 agustus di Desa 
4 x 100‟‟ Semua  14/08/2018 
15/08/2018 
Tgl. : 10/08/2018 
         11/08/2018 
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Jlegiwinangun, Kecamatan 
Kutowinangun, Kabupaten 
Kebumen 
16/08/2018 
17/08/2018 
        12/08/2018 
       13/08/2018 
Dur.: 400 
Vol.: 20 
b. Mengikuti serangkaian kegiatan 
17 Agustus di Desa 
Jlegiwinangun, Kecamatan 
Kutowinangun, Kabupaten 
Kebumen  
1 x 100‟‟ 
 
Semua  17/08/2018 Tgl. : 17/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  16 
 JKEM SUBBIDANG TEMATIK 
DAN NON TEMATIK 
5400 
   
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
No Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Mengajarkan Tartil untuk TPA 2 x 100” Semua 
23/08/2018 
24/08/2018 
B. Bidang Temantik dan Non Tematik    
1. Penyuluhan Tumbuh Kembang Anak  1 x 100” Semua 27/08/2018 
2.  Upacara Bendera 4 x100 Semua 17/08/2018 
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode LXVII Tahun Akademik 2017/2018 
Nama Mahasiswa  :  Moh. Ridwan (A) NIM : 12011039 
Program Studi :  Manajemen  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. 
Penyuluhan Usaha Kecil Menengah Kreatif 
dan Produksi 
     
    a. Memberikan Penyuluhan Usaha Kecil 
Menengah Kreatif dan Produksi terkait 
pemasaran bengkoang kepada warga desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kebumen 
1 x 100” A 11/08/2018 Tgl. : 
21/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
b. Memberikan Sosialisasi Pengembangan Desa 
Wisata  yang ada di sekitar kutowinangun 
kepada warga desa Jlegiwinangun untuk 
meningkatkan pengunjung di tempat wisata 
tersebut. 
2 x 100” A 05/08/2018 
06/08/2018 
Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 
2. Penyuluhan Pemasaran  hasil Produksi      
a. Menggerakkan warga desa Jlegiwinangun yang 
mempunyai usaha untuk menggunakan  Sosial 
Media dalam Promosi  terkait pemasaran dan 
produksi hasil bumi (bengkoang) 
1 x 100” A 20/08/2018 Tgl.: 
21/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
b. Memberikan Sosialisasi tentang Penjualan 
produksi hasil Sumber Daya Alam yaitu berupa 
bengkoang  kepada pengusaha kecil Dan 
1 x 100” A 20/08/2108 Tgl. : 
14/04/2018 
Dur.: 100” 
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menengah di  desa Jlegiwinangun  Vol.: 15 
c. Memberikan Pemahaman untuk menarik minat 
konsumen dalam membeli hasil produksi 
Sumber Daya Alam sekitar di  desa 
Jlegiwinangun yang berupa bengkoang, cabe, 
pisang, jeruk  
 1 x 100” A 21/08/2018 Tgl. : 
14/04/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan anak TPA     
a. 
 
Melakukan pendampingan iqra‟ bagi anak-
anak TPA masjid 
 
 
  
 
 
 3) Mengajarkan membaca Iqra‟ 2 X 100” A 02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
Tgl. : 
03/08/2018 
05/08/2018 
06/08/2018 
10/08/2018 
Dur.: 4x50” 
Vol.: 13 
. Mengajarkan sholawat kepada anak-anak TPA  2 X 50” A 02/08/2018 
03/08/2018 
Tgl. : 
08/08/2018 
10/08/2018 
Dur.: 2x50” 
Vol.: 13 
 4) Mengajarkan lagu-lagu islami bagi anak-anak 
TPA 
2 x 50‟‟ A 03/08/2018 Tgl. : 
08/08/2018 
10/08/2018 
Dur.: 2x50” 
Vol.: 13 
b. Mengajarkan doa sehari- hari  bagi anak- anak 
TPA di masjid 
    
 3) Mengajarkan bacaan doa sebelum belajar 1 X 50” A 04/08/2018 Tgl. : 
08/08/2018 
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Dur.: 50” 
Vol.: 21 
 4) Mengajarkan bacaan doa masuk masjid 1 X 50” A 09/08/2018 Tgl. : 
08/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak TPA di masjid  
    
 3) Surat Al-falaq 1 x 50” A 06/08/2018 Tgl. : 
08/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
 4) Surat Al-fatihah 1 x 50”  
A 
06/08/2018 Tgl. : 
08/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
 JKEM subbidang keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelaksanaan Subbidang seni      
a.  Mengadakan lomba melukis dan mewarnai  di 
tingkat SD Negri 1 Jlegiwinangun. 
 1 x 50” A  09/08/2018 Tgl. : 
08/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
2 Pelaksanaan subbidang olahraga     
 a. Melatih Sepak Bola kepada anak-anak dan 
pemuda-pemuda di RT 03 RW 03 desa 
Jlegiwinangun. 
1 x 100“ A 25/08/2018 Tgl. : 
07/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 16 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
  Subbidang: Tematik     
1. Penyelenggaraann pembuatan Struktur     
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Pemerintahan   
a. 
Menyelenggarakan pembuatan Struktur 
Pengurus Masjid Al- Ittikhad dusun 4 desa 
Jlegiwinangun 
3 X 100” A 13/08/2018 Tgl. : 
27/08/2018 
28/08/2018 
29/08/2018 
Dur.: 3x100” 
Vol.: 11 
 Subbidang Non Tematik     
2. Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan 
Sehat 
    
a. Mengadakan penyuluhan terkait perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat dengan cara mencuci 
tangan dengan sabun kepada anak-anak di 
Desa Jlegiwinangun 
3 x 100” A 14/08/2018 
15/08/2018 
16/08/2018 
Tgl. : 
13/08/2018 
15/08/2018 
16/08/2018 
Dur.: 3x100” 
Vol.: 14 
 JKEM Subbid Tematik dan nontematik 600”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa  : Moh. Ridwan (A) NIM : 12011039 
Program Studi : Manajemen  
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Mengajarkan Tartil untuk TPA 2 x 100” Semua  
23/08/2018 
24/08/2018 
2. Penyuluhan Tumbuh Kembang Anak 1 x 100” Semua 27/08/2018 
3. Memberikan sosialisasi 
kewirausahaan kelompok desa 
kepada warga desa jlegiwinangun 
2 x 100” A 
14/08/2018 
21/08/2018 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Moh. Ridwan  (A) NIM : 12011039 
Program Studi : Manajemen  
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Melaksanakan pengolahan pangan 2 x 30” Semua  
05/08/2018 
10/08/2018 
2. Bimbingan Belajar   2 x 30” A, D 08/08/2018 
3. Penyuluhan psikoedukasi  1 x 30” A, F 05/08/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 67 Tahun Akademik 2017/2018 
Nama Mahasiswa  : Roni Widodo ( B ) NIM :  1300015010 
Program Studi : Matematika 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelengaraan Pelatihan Jarimatika     
a. Melatih teknik jarimatika untuk anak-anak  
tingkat SD di sekitar Desa Jlegiwinangun 
    
 perkalian angka satuan  1 x 
100” 
B 05/08/2018 Tgl. : 
05/08/2018 
Dur.:100‟‟ 
Vol.: 10 
 Perkalian angka puluhan 1 x 
100” 
B 05/08/2018 Tgl. : 
05/08/2018 
Dur.:100‟‟ 
Vol.:10 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Matematika 
    
a. Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak Sekolah Dasar dengan materi sebagai 
berikut. 
    
 3) Penjumlahan Dan Pengurangan 2 x 50” B 05/08/2018 
06/08/2018 
Tgl. : 
05/08/2018, 
06/08/2018 
Dur.:2 x 50‟‟ 
Vol.:5,8 
 4) Perkalian dan Pembagian 2 x 50” B 05/06/2016 
06/08/2018 
Tgl. : 
05/08/2018, 
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06/08/2018 
Dur.:2 x 50‟‟ 
Vol.:5,8 
b. Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak SD di  Desa Jlegiwinangun  dengan 
materi sebagai berikut. 
    
 3) Luas dan Keliling Bangun Ruang 2 x 50” B 12/8/2018 Tgl. : 
08/08/2018, 
09/08/2018 
Dur.: 2 x 50‟‟ 
Vol.:4,7 
 4) KPK dan FPB 2 x 50” B 13/8/2018 Tgl. : 
08/08/2018, 
09/08/2018 
Dur.: 2 x 50‟‟ 
Vol.: 5,7 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian anak-anak     
a. Mengajarkan  azan bagi anak-anak berusia 
antara 10 – 13 tahun yang tinggal di Desa 
Jlegiwinangun dengan materi sebagai 
berikut. 
    
 3) Memperdengarkan berbagai azan 1 x 50‟‟ B 
 
02/08/2018 Tgl. : 
08/08/2018 
Dur.: 50‟‟ 
Vol.: 10 
 4) Mempraktikan azan 2 x 50‟‟ B 02/08/2018 
03/08/2018 
Tgl. : 
08/08/2018, 
09/08/2018 
Dur : 2 x 50‟‟ 
Vol. : 10,10 
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b. 
Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-30 
bagi anak-anak berusia antara 10 – 13 tahun 
yang tinggal di Jlegiwinangun 
  
 
 
 3) Surat Ad-Duha 
  
1 x 50‟‟ B 06/08/2018 Tgl. :  
09/08/2018 
Dur.: 50‟‟ 
Vol.: 10 
 4) Surat At-tin 
  
  
1 x 50‟‟ B 06/08/2018 Tgl. : 
11/08/2018 
Dur.: 50‟‟ 
Vol.: 10 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al Qur-an  
    
a. Membimbing membaca iqra  Dan alquran 
kepada anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun 
7 X 50” B 02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
07/08/2018 
08/08/2018 
09/08/2018 
Tgl. : 
01/08/2018, 
03/08/2018, 
04/08/2018, 
06/08/2018, 
08/08/2018, 
09/08/2018, 
10/08/2018 
Dur.: 350‟‟ 
Vol.: 3, 5, 5, 
7, 5, 7, 6  
 JKEM Subbidang dan Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a.  Mengadakan pelatihan cara membuat 
kerajinan pada anak-anak di desa 
Jlewiginangun 
     
 4) Mengajarkan cara membuat celengan dengan 
barang bekas 
1 x 50” B 10/08/2018 Tgl. : 
15/08/2018 
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 Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 5) Mengajarkan cara membuat tempat pensil 
dari botol bekas 
 
1 x 50” B 10/08/2018 Tgl. : 
15/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 6) Mengajarkan cara membuat bunga dari 
plastik bekas 
1 x 50‟ B 13/08/2018 Tgl. : 
15/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 JKEM SubbiDang Seni dan Olahraga 150’’    
D. Bidang Tematik dan Non-Tematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi     
a. 
Menyelenggarakan Sosialisai Tentang 
Menabung untuk Anak-anak 
    
 3) Memberikan edukasi mengenai tujuan, 
fungsi Dan manfaat menabung pada anak-
anak di desa Jlegiwinangu  
2 x100” B 22, 23, / 
8/2017 
Tgl. : 
13/08/2018, 
14/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 10,12 
 4) Memberi penyuluhan mengelola hasil 
menabung 
1 
x100‟‟ 
B 23/8/2018 Tgl. : 
14/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 
b. 
Menyelengaraan Sosialisasi Tentang 
Manajemen Keuangan Dan Transaksi 
Syariah Islam kepada ibu-ibu di desa 
Jlegiwinangun 
    
 3) Memberi pengenalan bentuk-bentuk Dan 
akad dalam syariah Islam  
2 x100‟ B 13/08/2018 
14/08/2018 
Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 4) Memberi pengenalan tentang pengelolaan 1 x100‟ B 13/8/2018 Tgl. : 
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keuangan keluarga  Dur.: 
Vol.: 
 JKEM SubbiDang Tematik Dan Non-
Tematik 
600’’    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Nama Mahasiswa  : Roni Widodo    NIM : 1300015010 
Program Studi  : Matematika 
 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Mengajarkan Tartil untuk TPA 2 x 100” Semua  
23/08/2018 
24/08/2018 
2. Penyuluhan Tumbuh Kembang Anak 1 x 100” Semua 27/08/2018 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Roni Widodo  (B) NIM : 1300015010 
Program Studi : Manajeme 
No Subbidang, Program Dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Melaksanakan pengolahan pangan 2 x 30” Semua  
05/08/2018 
10/08/2018 
2. Mendampingi sepakbola 1 x 60” A, B, C,  D, 
G 
02/08/2018 
3. Mendampingi voli 1 x 45” A,B,C,E,G 03/08/2018 
4. Nonton film Islami 1 x 15” Semua  04/08/2018 
5. Sosialisasi K3 Dan Timbulnya 
Penyakit pada Petani 
2 x 45” B, C 09/08/2018 
11/08/2018 
6. Sosialisasi Ergonomi Petani 2 x 45” B, C 09/08/2018, 
11/08/2018 
7. Pelatihan  memasak  ibu-ibu  PKK 1 x 15” Semua  10/08/2018 
8. Pelaksanaan Brain Game 1 x 15” B,F 15/08/2018 
9. Sosialisasi jenis jenis usaha 1 x 15” B, C 19/08/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 67 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama Mahasiswa  : Rizal Fahlevi (C) NIM : 1400019097 
Program Studi : Teknik Industri 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhan lingkungan     
    a.  Memberikan Sosialsasi 5 S kepada ibu-ibu 
yang berada di desa Jlegiwinangun 
2 x 100” C 02/08/2018 Tgl : 
Dur : 
Vol : 
b. Memberikan Sosialisasi Ergonomi kepada 
petani yang ada di desa Jlegiwinangun 
2 x 100” C 05/08/2018 Tgl. : 09/08/2018 
 11/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 12 Orang 
2. Pelatihan Komputer     
    a. Menyelenggarakan pengenalan dan pelatihan 
Microsoft Office kepada anak-anak SD  Negri 
1 Jlegiwinangun  
1 x 100‟‟ C 03/08/2018 Vol : 27/08/2018 
Dur : 100” 
Vol : 7 Orang 
b. Menyelenggarakan pengenalan dan pelatihan 
Power Point kepada anak-anak SD  Negri 1 
Jlegiwinangun 
 1 x 100” C 03/08/2018 Vol : 27/08/2018 
Dur : 100”  
Vol : 7 Orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. 
 
Pendampingan keagamaan bagi anak-anak 
TPA di desa Jlegiwinangun 
 
 
 
 
 
 
 
 
    a. Membimbing pengajian Iqra 2 pada anak-anak 
TPA Masjid Jlegiwinangun 
4 x 50” C 02/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
Tgl. : 07/08/2018 
 09/08/2018 
 10/08/2018 
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07/08/2018  20/08/2018 
Dur.: 200 “ 
Vol.: 15 Orang 
b.  Memberikan pembinaan qira‟ah kepada anak-
anak TPA 
2 x 50” C 04/08/2018 
06/08/2018 
Tgl. : 07/08/2018 
 08/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 Orang 
c. Memberikan pendampingan tata cara wudhu 
bagi anak-anak TPA 
2  x 50” C 02/08/2018 
07/08/2018 
Tgl. : 20/08/2018 
 21/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 4,5 Orang 
2. 
Pengajaran  doa sehari- hari  bagi anak- 
anak TPA di di desa Jlegiwinangun 
    
a. Mengajarkan bacaan doa sesudah dan sebelum 
tidur 
1 x 50” C 04/08/2018 Tgl. : 07/08/2018 
Dur.: 50 “ 
Vol.: 8 Orang 
b. Mengajarkan bacaan doa kedua oran tua 1 x 50” C 07/08/2018 Tgl. : 07/08/2018 
Dur.: 50 “ 
Vol.: 8 Orang 
3. 
Pendampingan Menyimak hafalan surat-
surat pada Juz ke-30 bagi anak-anak TPA 
di desa Jlegiwinangun 
    
a. Surat Al-kafirun  1 x 50” C 06/08/2018 Tgl. : 09/08/2018 
Dur.: 50 “ 
Vol.: 17 Orang 
b. Surat An-nas 1 x 50” C 06/08/2018 Tgl. : 09/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 17 Orang 
 JKEM subbidang keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang olahraga      
1. Pembinaan kegiatan olahraga     
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a. Melatih bola voli kepada anak-anak dan 
pemuda-pemuda di RT 03/03 desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 1 x 100” C  25/08/2018 Tgl. : 03/08/2018 
Dur.: 100 “ 
Vol.: 14 Orang 
 Subbidang seni     
2. Pendampingan membuat kerajinan tangan     
a. Memberikan pendampingan membuat bingkai 
dengan karton bagi anak-anak 
1 x 50” C 08/08/2018 Tgl. : 08/08/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 Orang 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 
 Subbidang tematik     
1. 
Penyelenggaraan penyuluhan  
kesejahteraan ekonomi masyarakat 
    
a. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan dalam 
kesejahteraan masyarakat di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 100‟‟ 
 
  
 
Tgl. : 14/08/2018 
 23/08/2018 
Dur.: 200” 
Vol.: 7,11 Orang 
b.  Memberikan Sosialisasi jenis-jenis usaha dan 
aspek-aspek yang dibutuhkan dalam usaha 
kepada pemuda Karang taruna yang berada di 
desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100”  C 13/08/2018 Tgl. : 19/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 Orang 
c.  Memberikan Sosialisasi tentang keselamatan 
kerja, penyakit akibat kerja, dan alat pelindung 
diri kepada bapak-bapak yang berada di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 150” C 16/08/2018 Tgl. : 09/08/2018 
 11/08/2018 
Dur.: 200”  
Vol.: 12 Orang 
  Memberikan Pelatihan Desain kepada pemuda 
tingkat SMA yang berada di dengan aplikasi 
CorelDraw untuk pembuatan undangan, logo, 
maupun brosur. 
2 x 100” C 03/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
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 Subbidang Non Tematik     
 
2. 
 
Pembinaan  Rasa Cinta Terhadap Tanah 
Air 
    
a.  Mengenalkan Pahlawan– Pahlawan bangsa 
kepada anak-anak yang berusia 7-10 Tahun di 
desa  Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100” C 16/08/2018 Tgl. : 08/08/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 Orang 
b.  Menyelenggarakan pengajaran hafalan sila-sila 
dalam   Pancasila kepada anak-anak yang 
berusia 7 - 10 Tahun di desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 50” C 16/08/2018 Tgl. : 07/08/2018 
Dur.:50” 
Vol.: 11 Orang 
 JKEM Subbidan Tematik dan nontematik 600”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa  : Rizal Fahlevi (C) NIM : 1400019097 
Program Studi : Teknik Industri  
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Mengajarkan Tartil untuk TPA 2 x 100” Semua  
23/08/2018 
24/08/2018 
2. Penyuluhan Tumbuh Kembang Anak 1 x 100” Semua 27/08/2018 
3. Memberikan sosialisasi kode-kode 
plastik dan pengenalan jenis-jenis 
sampah yang bisa terurai dan tidak 
bisa terurai pada ibu-ibu desa 
jlegiwinangun 
2 x 100 Menit  
10/08/2018 
24/08/2018 
4.  Mengadakan Penyuluhan Bank 
Sampah kepada ibu-ibu desa 
Jlegiwinangun 
 
2 x 100 Menit 
 
10/08/2018 
24/08/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Rizal Fahlevi (C) NIM : 1400019097 
Program Studi : Teknik Industri 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pelatihan Sepak Bola Mini 1 x 30” A, B, C, G 02/08/2018 
2. 
Penyelenggaraan Nonton Film 
Pendek Berbasis Keagamaan 
2 x 15” Semua  
03/08/2018 
18/08/2018 
3. Penyelenggaraan Pengolahan Pangan 1 x 30” Semua  05/08/2018 
4. Bimbel(Pendampingan Menggambar) 1 x 30” Semua  06/08/2018 
5. Bimbel (Pendampingan B.Jawa) 1 x 15” Semua  09/08/2018 
6. Pelatihan Memasak Bagi Ibu-ibu 1 x 15” Semua  10/08/2018 
7. Pelatihan Sepak Bola 1 x 15” A, C 12/08/2018 
8. Bimbel (Pendampingan B.Jawa) 1 x 15” Semua  14/08/2018 
9. Penyelenggaraan Pohon Cita-cita 1 x 30” C,F 15/08/2018 
10. Pelaksanaan Brain Game 1 x 30” C,F 15/08/2018 
11. Pembuatan Struktur Organisasi  3 x 15” A, C 
27/08/2018 
28/08/2018 
29/08/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 67 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama Mahasiswa  : Antonia Elvi (D) NIM : 1400026048 
Program Studi : Sastra Inggris 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Pengenalan Bahasa Inggris dasar untuk 
anak-anak  
    
a. Mempelajari greeting dan perkenalan kepada 
anak-anak Tingkat SD di desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 100” D 05/08/2018 Tgl. :8/8/2018 
Dur.:100” 
Vol.:10  
b. Perkenalan huruf alphabet dan kosakata dasar 
kepada anak-anak tingkat SD umur 8-9 Tahun  
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 100” D 05/08/2018 
06/08/2018 
Tgl. :5/8/2018 
Dur.:150” 
Vol.:10 
Tgl. :6/8/2018 
Dur.:100” 
Vol.:5 
 
c. Perkenalan angka-angka hitungan dalam 
bahasa Inggris  kepada anak-anak tingkat SD 
umur 8-9 Tahun  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 100” D 06/08/2018 Tgl. :7/8/2018 
Dur.:100” 
Vol.:12 
3. 
Pelaksanaan bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris Bagi siswa/siswi tingkat SD 
    
a. Mengenalkan nama-nama hewan dalam bahasa 
Inggris bagi siswa/siswi tingkat  SD di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100” D 05/08/2018 Tgl. :7/8/2018 
Dur.:100” 
Vol.:12 
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b. Mengenalkan part of body (bagian tubuh 
manusia) bagi siswa/siswi tingkat  SD di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100” D 19/08/2018 Tgl. : 
12/8/2018 
Dur.:100” 
Vol.:9 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. -     
 JKEM subbidang keagamaan -    
C. BiDang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan program kesenian     
a. Mengadakan  lomba  menggambar dan 
mewarnai gambar wayang kulit bersama anak 
tingkat SD di Desa  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 1 x 50” D 08/08/2018 Tgl. 
:11/8/2018 
Dur.:150” 
Vol.:19 
b. Melatih lagu anak dalam berbahasa Inggris 
kepada anak tingkat SD di Desa  
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1x 100” D 10/08/2018 Tgl. :9/8/2018 
Dur.:150” 
Vol.:15 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Non tematik     
 Bidang Tematik     
1. 
Penyelenggaraan pembuatan bahan 
makanan  yang menggunakan bahan herbal 
alami 
    
a.  Mengadakan Pelatihan memasak ayam rica-
rica menggunakan bahan herbal alami bersama 
ibu-ibu PKK di desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
 2 x 100” D 19/08/2018 Tgl. 
:10/8/2018 
Dur.:100 
Vol.:15 
Tgl. 
:21/8/2018 
Dur.:100 
Vol.:12 
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2. Pelatihan kerajinan tangan     
 Melaksanakan kegiatan  pembuatan hiasan 
dinding dari kertas warna-warni bersama anak-
anak di  Desa  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
2 X 100”  08/08/2018 
09/08/2018 
Tgl. 
:19/8/2018 
Dur.:150” 
Vol.:10 
Tgl. 
:20/8/2018 
Dur.:150” 
Vol.:8 
 
 JKEM Subbid Tematik dan Non tematik 400”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Antonia Elvi (D) NIM : 1400026048 
Program Studi : Sastra Inggris 
 
No. Program Dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Senam pagi bersama anak-anak SD 01 7.00-
8.00/60” 
(E) 
 07/08/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 67 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama Mahasiswa  : Desi Susanti Pridayanti (E) Nim : 1500011144 
Program Studi : Manajemen  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Kewirausahaan      
    a. Memberikan sosialisasi  mengenai membuat 
brand agar mudah diingat masyarakat luas di 
Desa Jlegiwinangun 
1 x 100” E 05/08/2018 Tgl.  :  
Dur. :  
Vol.  : 
b. Memberikan sosialisasi mengenai 
kewirausahaan berbasih online kepada remaja 
di Desa Jlegiwinangun 
1 x 100” E 05/08/2018 Tgl.  : 
13/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 8 
2. Pemberdayaan Koprasi berbasis  syariah     
    a. Mengadakan peyuluhan tentang simpan pinjam 
koprasi  kepada remaja di desa Jlegiwinangun 
1 x 100” 
 
E 05/08/2018 Tgl.  :  
13/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 8 
    b. Mengadakan sosialisasi membuka usaha dari 
kerjasama dengan koprasi pada remaja di Desa 
Jlegiwinangun 
1 x 100‟‟ E 13/08/2018 Tgl.  : 
13/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 8 
3. 
Pentingnya menabung dan manajemen 
waktu pada anak usia dini 
     
    a. Penyuluhan tentang pentingnya menabung di 
usia dini kepada anak- anak di desa 
1 x 100‟‟ E 13/08/2018 Tgl.  :  
Dur. :  
Vol.  : 
b. Penyuluhan tentang pentingnya manajemen 1 x 100” E 13/08/2018 Tgl.  :  
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waktu pada anak usia dini  Dur. :  
Vol.  : 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak     
    a. Mengajarkan hafalan do‟a sehari-hari kepada 
anak-anak TPA Masjid di Desa Jlegiwinangun 
dengan materi : 
    
 Do‟a sebelum makan  1 x 50” E 04/08/2018 Tgl.  : 
03/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 14 
 Do‟a sesudah makan 1 x 50” E 06/08/2018 Tgl.  : 
04/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 18 
b. Mengajarkan hafalan surah-surah pendek pada 
anak-anak TPA di Dusun Jlegiwinangun 
dengan materi : 
    
  Surah At- Tin 1 x 100‟‟ E 06/08/2018 
 
Tgl.  : 
08/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 17 
  Surah Al-„Qadr 1 x 100‟‟ E 06/08/2018 Tgl.  : 
08/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 17 
2. Mengisahkan kisah – kisah nabi      
a. Menayangkan video tentang Nabi Adam As 1 x 50‟‟ E 07/08/2018 Tgl.  : 
10/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 25 
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b. Menayangkan video tentang Nabi Isa As 1 x 50‟‟ E 07/08/2018 Tgl.  : 
10/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 25 
3. 
 
 
 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 
pada anak – anak TPA Desa Jlegiwinangun 
     
 Rukun iman  1 x 50‟‟ E 04/08/2018 Tgl.  : 
08/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 14 
 
 
Rukun islam 1 x 50‟‟ E 04/08/2018 Tgl.  : 
08/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 14 
4. Pengajaran pengajian      
 Membimbing pengajian Iqra 1 pada anak-anak 
TPA  Dusun Jlegiwinangun 
2 x 50‟‟ E 02/08/2018 
03/08/2018 
Tgl.  : 
03/08/2018 
04/08/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 10 
 JKEM subbidang keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.   Penyelenggarakan pembinaan seni      
a.  Melatih cara mewarnai menggunakan cat dan 
minyak  pada anak – anak TK Desa 
Jlegiwinangun 
 1 x 50” E  08/08/2018 Tgl.  : 
08/08/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 52 
2. Penyelenggraan pembinaan olahraga     
a. Penyelenggaraan senam pingkuin pada anak – 
anak di Desa Jlegiwinangun 
1 x 100 “ E 26/08/2018 Tgl.  : 
07/08/2018 
Dur. : 100” 
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Vol.  : 125 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. 
Penyelenggaraan pembinaan pengolaan 
pangan 
    
a menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan martabak mini berbahan dasar 
rebung bagi Ibu-ibu RT 1 
2 x 100” E 05/06/2018 
10/08/2018 
Tgl.  : 
05/08/2018 
10/08/2018 
Dur. : 200” 
Vol.  : 26 
2. 
Penyelenggaraan pembiasaan hidup bersih 
dan sehat 
    
a. Memberikan materi bahaya radiasi telepon 
genggam untuk remaja putra dan putri di dusun 
1 x 150” E 16/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
b. Menyelenggaraan penyuluhan tentang tidur 
sehat dan akibat yang dapat terjadi apabila 
tidur tidak teratur. 
1 x 150” E 16/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non Tematik 400”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Nama Mahasiswa  : Desi Susanti Pridayanti (E) NIM : 1500011144 
Program Studi : Manajemen  
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Mengajarkan Tartil untuk TPA 2 x 100” Semua  
23/08/2018 
24/08/2018 
2. Penyuluhan Tumbuh Kembang Anak 1 x 100” Semua 27/08/2018 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Desi Susanti Pridayanti (E ) NIM : 1500011144 
Program Studi : Manajemen  
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bimbingan belajar  1 x 30” Semua 02/08/2018 
2. Penyelenggaraan Nonton Film 
Pendek Berbasi Keagamaan 
2 x 15” Semua  
03/08/2018 
18/08/2018 
3. Penyelenggaraan Pengolahan Pangan 1 x 30” Semua  05/08/2018 
4. Bimbel(Pendampingan Menggambar) 1 x 30” Semua  06/08/2018 
6. Pelatihan Memasak Bagi Ibu-ibu 1 x 15” Semua  10/08/2018 
8. Bimbel (Pendampingan B.Jawa) 1 x 15” Semua  14/08/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 67 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama Mahasiswa  : Luluk Andriani (F) NIM : 1500013282 
Program Studi : Psikologi  
  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. 
Penyuluhan bahaya pergaulan bebas untuk 
remaja 
    
    a. Memberikan penyuluhan mengenai bahaya  
pergaulan bebas untuk remaja  yang ada di 
Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 100” F 05/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
2. Pelaksanaan diskusi bersama remaja     
    a. Mengadakan diskusi bersama remaja dengan 
tema “who am i?” di Desa Jlegiwinangun 
putra dan putri di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 100‟‟ F 02/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
b. Memberikan  permainan  Johari windows 
(SWOT) kepada remaja karangtaruna di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 50” 
 
F 15/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
    c. Memberikan penjelasan tentang mind mapping  
kepada remaja karangtaruna di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50” F 16/08/2018 Tgl: 
15/08/18 
Dur: 50” 
Vol: 7 
d. Menyelenggarakan pembuatan pohon cita-cita 
bersama anak-anak tingkat TK di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
1 x 50” F 16/08/2018 Tgl. : 
15/08/18 
Dur: 50” 
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Kabupaten Kebumen Vol: 7 
    e. Melaksanakan pembuatan mind mapping 
bersama remaja karangtaruna di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
 
1 x 100‟‟ 
F 16/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
3. Pelaksanaan psikoedukasi kesehatan mental       
    a. Memberikan psikoedukasi bertema pentingnya 
kesehatan mental bagi remaja karang taruna 
tingkat SMA  di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
 
1 x 100‟‟ F 16/08/2018 Tgl: 
5/08/18 
Dur: 100” 
Vol: 25 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak     
    a. Mengajarkan hafalan do‟a sehari-hari kepada 
anak-anak TPA  di Desa  Jlegiwinangun 
dengan materi : 
    
 Do‟a kepada kedua orang tua 1 x 50” F 04/08/2018 Tgl. : 
04/08/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 9 
 Do‟a ketika bercermin 1 x 50” F 09/08/2018 Tgl. : 
04/08/18 
Dur.:50” 
Vol.: 9 
b. Mengajarkan hafalan surah-surah pendek pada 
anak-anak TPA  di Dusun Jlegiwinangun 
dengan materi : 
    
  Surah Ad-Duha 2 x 50‟‟ F 06/08/2018 Tgl. 
:07/08/18 
Dur.: 50” 
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Vol.: 13 
  Surah Al-Qoriah 2 x 50‟‟ F 06/08/2018 Tgl. 
:07/08/18 
Dur.:50” 
Vol.:13 
2. Penayangan film kisah anak soleh      
a. Mendidik anak-anak TPA  Dusun 
Jlegiwinangun dengan menayangkan cerita 
anak soleh    
1 x 50‟‟ F 08/08/2018 Tgl. 
:08/08/18 
Dur.:50” 
Vol.:15 
b. Melatih sort term memory anak-anak TPA 
Dusun Jlegiwinangun dengan menceritakan 
sifat-sifat tokoh di dalam video cerita anak 
soleh   
1 x 50‟‟ F 08/08/2018 Tgl. 
:08/08/18 
Dur.:50” 
Vol.:15 
3. 
Penyelenggaraan pengajaran kisah-kisah 
nabi 
     
a. 
 
 
 Mengajarkan kisah-kisah nabi kepada anak-
anak TPA  Dusun Jlegiwinangun dengan kisah 
nabi: 
     
 Nabi Ibrahim as 1 x 50‟‟ F 07/08/2018 Tgl. : 
07/08/18 
Dur.:50” 
Vol.:12 
 
 
Nabi Muhammad SAW 1 x 50‟‟ F 07/08/2018 Tgl. : 
07/08/18 
Dur.: 50” 
Vol.:12 
4. Pengajaran pengajian      
a. Membimbing pengajian Iqra 3 pada anak-anak 
TPA  Dusun Jlegiwinangun 
2 x 50‟‟ F 02/08/2018 
03/08/2018 
Tgl. : 
02/08/2018 
03/08/2018 
Dur.:50” 
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Vol.: 10 
 JKEM Subbidang keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.   Pelaksanaan pelatihan psikodrama     
a.  Melakukan pendampingan kegiatan 
psikodrama dengan media pembacaan puisi 
dan mengenalkan jenis emosi pada remaja 
SMP di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 1 x 150” F  16/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
D. Bidang Tematik Dan Nontematik     
1.  Pelaksanaan Brain Game     
a. Memberikan pemahaman tentang fungsi brain 
game kepada anak anak tingkat SD di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ F 14/08/2018 Tgl. 
:15/08/18 
Dur.: 
Vol.: 
b. Melaksanakan  kegiatan brain game kepada 
anak SMP di Dusun Jlegiwinangu di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ F 14/08/2018 Tgl. 
:15/08/18 
Dur.:50” 
Vol.:10 
2. 
Penyelenggaraan pertemuan remaja karang 
taruna  
     
a. Menyelenggarakan sarasehan dengan remaja 
karang taruna di Dusun Jlegiwinangu di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 150‟‟ F 02/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
b. Memberikan pengetahuan tentang team 
building kepada remaja karang taruna di Dusun 
Jlegiwinangun di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 150‟‟ F 16/08/2018 Tgl. : 
16/08/18 
Dur.: 150” 
Vol.: 6 
c. Mengadakan permainan terkait team building 1 x 100‟' F 16/08/2018 Tgl. : 
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kepada remaja karang taruna di Desa 
Jlegiwinangu di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
16/08/18 
Dur.:100” 
Vol.:6 
3. 
Penyelenggaraan relaksasi  
 
    
a. Melaksanakan kegiatan relaksasi otot untuk 
ibu-ibu dan para lansia di desa Jlegiwinangun 
di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ F 05/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
b. Melaksanakan relaksasi imajineri kepada 
remaja karangtaruna di Desa Jlegiwinangu di 
Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ 
 
F 05/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 
 JKEM  600”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa  : Luluk Andriani (F) NIM : 1500013282 
Program Studi : Psikologi 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Mengajarkan Tartil untuk TPA 2 x 100” Semua  
23/08/2018 
24/08/2018 
2. Penyuluhan Tumbuh Kembang Anak 1 x 100” Semua 27/08/2018 
3. Sosialisasi Edukasi Kesehatan 
Mental  
1 x 100” A, F 07/08/2018 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Luluk Andriani (F) NIM : 1500013282 
Program Studi : Psikologi 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Bimbel  5 x 30” Semua  
02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
05/08/2018 
06/08/2018 
2.  Lomba Mewarnai  1 x 30”  A,E,F,G,H 08/08/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 67 Tahun Akad. 2017/2018 
Nama Mahasiswa : Gifari Rizqy (G) NIM : 1500030042 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan tentang komunikasi      
    a. Memberikan Penyuluhan tentang etika 
berkomunikasi bagi siswa SMP-SMA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
3 x 50” G  
05/08/2018 
Tgl : 
Dur : 
Vol : 
b. Memberikan Penyuluhan tentang propaganda 
dan persuasif bagi warga yang tinggal di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
3 x 50” G 06/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 
2. 
Pelatihan Public speaking bagi remaja 
masjid desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
     
a. Mengadakan pelatihan public speaking 
bersama warga desa Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
2 x 100” G 19/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 
3. Pelatihan internet positif (content analisis) 
    
 
a. Mengadakan pengajaran internet positif 
(content analisis) bersama warga desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 50” G 26/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
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 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. 
 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Iqro 
4 di TPA Desa Jlegiwnangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 
 
  
 
 
 
    a. 
 
Menyelenggarakan membaca iqro 4 halaman 
2-32 kepada anak-anak TPA Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
 
 
 
 
  
 
 1) Iqro 4 halaman 2-5 1 x 50” G 02/08/2018 
 
Tgl. : 
31/07/2018 
Dur.: 1x45” 
Vol.: 20 
. 2) Iqro 4 halaman 6-9 1 x 50” G 03/08/2018 Tgl. : 
01/08/2018 
Dur.:1x50” 
Vol.: 15 
 3) Iqro 4 halaman 10-13 1 x 50‟‟ G 04/08/2018 Tgl. : 03/08/18 
Dur.:1x50” 
Vol.: 25 
 4) Iqro 4 halaman 14-17  1 x 50‟‟ G 06/08/2018 Tgl. : 05/08/18 
Dur.:1x50” 
Vol.: 20 
 5) Iqro 4 halaman 18-21  1 x 50 G 07/08/2018 Tgl. : 08/08/18 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 18 
 6) Iqro 4 halaman 22-25 1 x 50‟‟ G 07/08/2018 Tgl. : 09/08/18 
Dur.: 1x 50” 
Vol.: 15 
 7) Iqro 4 halaman 26-29 1 x 50‟‟ G 08/08/2018 Tgl. : 10/08/18 
Dur.: 1x 50” 
Vol.: 10 
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 8) Iqro 4 halaman 30-32 1 x 50” G 09/08/2018 Tgl. :17/08/18 
Dur.:1x50” 
Vol.: 12 
2.   Pelatihan menyanyikan lagu-lagu islami      
a.  Melaksanakan kegiatan Menyanyi lagu islam 
1 bersama anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ G 02/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
b. Melaksanakan  kegiatan Menyanyi lagu islam 
2 bersama anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50‟‟ G 03/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
c. Melaksanakan kegiatan Menyanyi lagu islam 3 
bersama anak-anak TPA di desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1 x 50” G 04/08/2014 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
d. Melaksanakan kegiatan Menyanyi lagu islam 4 
bersama anak-anak TPA di desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
 
 
1 x 50‟‟ G 06/06/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
3. 
Penyelenggaraan nonton film pendek 
berbasis keagamaan anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
    
a. Mengadakan tayangan film pendek berbasis ke 
agamaan bersama anak-anak TPA di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
1 x 50” G 06/06/2018 Tgl. : 04/08/18 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 35 
 JKEM subbidang keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
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 Subbidang seni      
 1. Pelatihan musikalisasi puisi untuk anak     
a. 
 
 
Memberikan pelatihan musikalisasi puisi untuk 
anak-anak TPA desa jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 
 1 x 50” G  
08/08/2018 
Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 Subbidang olahraga     
2. Pembinaan kegiatan olahraga     
a. Memberikan pelatihan bola volly kepada 
warga desa Jlgiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 
1 x 50 “ G 25/08/2018 Tgl. : 03/08/18 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 15 
b. Memberikan pelatihan Sepak bola mini kepada 
warga desa Jlgiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 50” G 25/08/2018 Tgl. : 02/08/18 
Dur.: 1x 50” 
Vol.: 20 
 Total  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
  Subbidang: Tematik     
1. Peningkatan literasi media      
a. Mengadakan penyuluhan pentingnya literasi 
media bagi orang tua terhadap anak di desa 
jlegiwinangun  
2 x 100    
b. Mengadakan penyuluhan mengenai etika 
bermedia sosial bagi Orang tua terhadap anak 
di desa jlegiwinangun 
2 x 100‟ G 11/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 Subbidang: Non Tematik     
1. Penyelenggaraan poster dakwah keagaaman     
a. Mengadakan penyuluhan pentingnya jihad 
melalui media  
1 x 100 G 11/08/2018 Tgl. : 18/08/18 
Dur.: 1x100” 
Vol.: 25 
b. Mengadakan pembuatan poster di desa 2 x 50  G 11/08/2018 Tgl. : 
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Jlegiwinangun Dur.: 
Vol.: 
 JKEM Subbid Tematik dan nontematik 600”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Gifari Rizqy (G) NIM : 1500030042 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan pengolahan pangan 30” (E)  05/08/2018 
2. Penyelenggaraan senam 30” (E)  07/08/2018 
3. Penyelenggaraan lomba mewarnai  30” (A) 
 
08/08/2018 
4. Pelatihan memasak  30” (D,C,A) 
 
10,14/08/2018 
5. Bimbel  30” (B,D,H) 
 
13,14/08/2018 
6. Pelatihan Kewirausahaan  30” (A) 
 
21/08/2018 
7. Penyelenggaraaan penyuluhan  
sosialisasi bank sampah  
30 “ (C) 
 
10,24/08/2018 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
 KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN   
Periode LXVII Tahun Akademik 2017/2018 
Nama Mahasiswa  : Endah Ariyanti (H) NIM : 1515014014 
Program Studi : Fisika 
  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. 
 
Bidang Keilmuan 
 
    
1. Pembelajaran Fisika     
a. Menyelenggarakan  kegiatan pembelajaran 
Fisika dalam kehidupan  sehari-hari kepada 
anak-anak Tingkat SD di Desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
2 x 50”  19/08/2018 Tgl. : 
07/08/18 
Dur.:100 
Vol.:13 
b. Mengadakan bimbingan Belajar bersama anak-
anak Tingkat SD di Desa  Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
2 x 50”  19/08/2018 Tgl. :03/08/18 
Dur.:100 
Vol.:30 
c. Membimbing belajar Matematika dan fisika 
bagi anak-anak tingkat Sekolah Dasar di desa  
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 50” H 02/08/2018 
03/08/2018 
Tgl. :05/08/18 
Dur.:100 
Vol.:23 
d. Mengadakan pelatihan  membuat roket air 
bersama  anak-anak tingkat SD di Desa  
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 100” H 04/08/2018 
05/08/2018 
Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
e. Membimbing Pembuatan aplikasi listrik 
magnet sederhana bersama anak-anak tingkat 
SD di Desa Jlegiwinangun Kecamatan 
1 x 100” H 08/08/2018 Tgl. :24/08/18 
Dur.:50 
Vol.:4 
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Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
 JKEM 600”  
 
  
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
a. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
yang tinggal di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
    
1.) Doa Sebelum/niat Wudlu dan Doa Setelah 
Wudlu 
2 x 50” H 04/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
2.) Doa Ketika Mekakai pakaian dan Bercermin 2 x 50” H 05/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
3.) Doa Sebelum Belajar dan Doa setelah Belajar 2 x 50” H 05/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
4 .) Membimbing hafalan doa khunud bagi anak-
anak  
2 x 50” H 04/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Iqra’  
    
a. Membimbing membaca Iqra‟ jilid 3 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
4 x 50” H 02/08/2018 
03/08/2018 
04/08/2018 
06/08/2018 
Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 JKEM 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Kaligrafi     
a. Melatih membuat kaligrafi bersama anak-anak 
TPA di desa Jlegiwinangun Kecamatan 
 1 x 50” H 09/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
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Kutowinangun Kabupaten Kebumen Vol.: 
2. Pembinaan kegiatan seni Anyaman     
a. Membimbing membuat anyaman dari kertas 
untuk anak-anak tingkat SD Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
1x 100” H 10/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 JKEM 150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Mengadakan pelatihan pembuatan hiasan 
dinding dari botol gelas minuman bersama 
remaja karang taruna di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen 
2 x 100” H 24/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
b. Mengadakan Pelatihan pembuatan hiasan 
dinding dari Bungkus Plastik Minuman 
bersama remaja karang taruna di Desa 
Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen 
2 x 100” H 25/08/2018 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 JKEM 400”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
Nama Mahasiswa  : Endah Ariyanti (H) NIM : 1511401450 
Program Studi : Fisika 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Mengajarkan Tartil untuk TPA 2 x 100” Semua  
23/08/2018 
24/08/2018 
2. Penyuluhan Tumbuh Kembang Anak 1 x 100” Semua 27/08/2018 
3. Membimbing belajar Matematika 
Dan IPA bagi anak-anak kelas 6 di 
desa  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
2 x 100” H 08/08/18 
 
4. Membimbing belajar Matematika 
bagi siswa SMP di desa  
Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
16 x 50” H 03/08/2018 
05/08/2018 
06/08/2018 
07/08/2018 
08/08/2018 
09/08/2018 
10/08/2018 
12/08/2018 
14/08/2018 
15/08/2018 
18/08/2018 
19/08/2018 
20/08/2018 
21/08/2018 
22/08/2018 
23/08/2018 
5. Mengadakan bimbingan Belajar 
bersama anak-anak Tingkat SD di 
desa  Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
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6. Pembinaan TPA 1 x 50” H :24/08/18 
 Membimbing hafalan doa setelah 
adzan 
2  x 100” H 23/08/18 
24/08/18 
7.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Iqra‟ Dan Al-Qur‟an 
3 x 50” H 08/08/18 
09/08/18 
10/08/18 
a. Membimbing membaca Iqra‟ jilid 4 
Dan 2 Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 50” H 10/08/18 
 
b. Membimbing membaca Al-Qur‟an 
Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
   
8. Pembinaan Bola Voly 1 x 50” H Tgl. : 
13/08/18 
Dur.:50 
Vol.: 3 
a. Membimbing anak-anak bermain 
bola voly 
1 x 50” H Tgl. : 
03/08/18 
Dur.:50 
Vol.: 6 
c. Pendampingan Bola Voly bersama 
remaja Jegliwinangun kecamatan 
kutowinangun kabupaten kebumen 
   
D. Bidang Tematik dan Non tematik    
1. Pelatihan kerajinan tangan 2 x 100” H Tgl. : 
19/08/18 
20/08/18 
Dur.:100 
Vol.: 6 
a. Mengadakan pelatihan pembuatan 
hiasan dinding dari kertas warna-
warni bersama anak-anak di desa 
1 x 100” H Tgl. : 
20/08/18 
Dur.:100 
100 
 
Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
Vol.: 4 
b. Mengadakan pelatihan pembuatan 
bunga Dan kupu-kupu dari kertas 
origami bersama anak-anak di desa 
Jlegiwinangun Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen 
1 x 100” H 
Tgl. : 
08/08/18 
Dur.:50 
Vol.:2 
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     REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 67 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: II. B. 3                           
Lokasi: Desa Jlegiwinangun  
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan penyuluhan  100” 
Balai 
Desa 
Masyarakat 
9:00-
11:00 
30 A 62,000 - - - 62,000 
2 Penyelanggaraan pelatihan - - - - - - - - - -  
3 
Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
100” 
Posko 
KKN 
II.B.3 
Anak-anak 
14:00-
16:00 
12 B 30,000 - - - 30,000 
4 
Penyelenggaraan  
diskusi remaja 
150” 
Posko 
KKN 
II.B.3 
Anak-anak 
13:00-
15:00 
9 F 100,000 - - - 100,000 
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5 Pengenalan  
teknologi informasi Dan 
komunikasi 
- - - - - - - - - - 
6 Penyelenggaraan Ilmu Fisika 
Dan kalibrasi alat-alat 
kesehatan 
100” 
Posko 
KKN 
II.B.3 
Anak-anak 
19:00-
21:00 
13 H 50,000 - - - 50,000 
7 Pelaksanaan Psikoedukasi 
kesehatan mental 
- - - - - - - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 242,000 - - - 242,000 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN / TPA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pembinaan TPA - - - - - - - - - - - 
2 
Penyelanggaraan 
Film Keagamaan 
45” 
Masjid At-
Taqwa 
Masyarakat 
18:15-
19:00 
30 G 100,000 - - - 100,000 
3 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 
Pengajian Bersama  
- - - - - - - - - - - 
4 
Pelaksanaan 
Persiapan Festival 
anak Soleh 
- - - - - - - - - - - 
             
Jumlah Dana Kelompok BiDang Keagamaan/TPA 100,000 - - - 100,000 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
NO Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan kreativitas tangan 150” 
Posko 
KKN II.B.3 
Anak-
anak 
14:00-
16:30 
20 
A,C,D,E,
H 
140,000 - - - 140,000 
2 
Pelaksanaan Pembinaan seni 
dua dimensi 
150” SD 01-02 
Anak-
anak 
8:00-10:30 30 A,C,D,E 188,000 - - - 188,000 
3 
Penyelenggaraan  Pentas 
Drama Anak 
- - - - - - - - - - - 
4 
Penyelenggaraan Musikalisasi 
Puisi  
- - - - - - - - - - - 
5 
Penyelenggaraan Pembinaan 
kegiatan olahraga 
- - - - - - - - - - - 
6 Penyelenggaraan Senam  - - - - - - - - - - - 
7 
Penyelenggaraan Melatih Lagu 
Dan anak  Bahasa Inggris 
- - - - - - - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok BiDang Seni Dan Olahraga 328,000 - - - 328,000 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
pembuatan 
struktur 
pemerintahan desa  
- - - - - - - - - - - 
2 
Penyuluhan 
prilaku hidup 
bersih Dan sehat 
- - - - - - - - - - - 
3 
Penyelenggaraan 
sosialisasi 
ekonomi  
- - - - - - - - - - - 
4 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
manajemen 
perekonomian 
masyarakat 
150” Rumah Sekdes Ibu-ibu PKK 
13:00-
15:00 
15 C 80,000 - - - 80,000 
5 Pembinaan rasa - - - - - - - - - - - 
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cinta terhadap 
tanah air 
6 
Penyelenggaraan 
pengelolaan 
pangan  
150” Rumah Sekdes Ibu-ibu PKK 
13:00-
15:30 
15 D 50,000 - - - 50,000 
7 
Pelaksanaan brain 
game 
- - - - - - - - - - - 
8 
Penyelenggaraan 
pertemuan remaja 
karang taruna  
- - - - - - - - - - - 
9 
Penyelenggaraan 
Relaksasi  
- - - - - - - - - - - 
10 
Peningkatan 
literasi media, 
penyelenggaraan 
dakwah media 
- - - - - - - - - - - 
11 
Penyelenggaraan 
permainan 
tradisional  
- - - - - - - - - - - 
12 Pengadaan taman - - - - - - - - - - - 
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baca Ahmad 
Dahlan 
13 
Pembinaan Team 
Building 
- - - - - - - - - - - 
14 
Pelaksanaan 
kegiatan keamanan 
- - - - - - - - - - - 
15 
Penyelenggaraan 
sosialisasi bank 
sampah  
- - - - - - - - - - - 
16 
Penyelenggaraan 
pembuatan 
struktur organisasi  
- - - - - - - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 130,000 - - - 130,000 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  800,00 - - - 800,000 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Pembahasan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata selama satu bulan terhitung mulai dari 31 
Juli 2018 sampai 29 Agustus 2018 bertempat di Dusun Garung dan Dusun 
Ndukuh, Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen 
telah kami laksanakan. Kami akan membahas program kerja yang telah kami 
laksanakan baik secara individu atau secara bersama dan dituliskan setiap harinya 
kegiatan yang telah dilaksanakan pada buku harian yang nantinya digunakan 
sebagai monitoring DPL Dan LPPM. 
Dalam pelaksanaan program mahasiswa KKN wajib bertanggung jawab atas 
kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Kegiatan KKN bukan hanya 
berfokus pada masyarakat namun juga sebagai tempat belajar mahasiswa diluar 
ruangan  perkuliahan dimana mahasiswa dituntut untuk mengimplementasikan 
apa yang sudah diperoleh di kelas dalam masa perkulihaan pada masyarakat. 
KKN Reguler merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
berpusat di Desa Jlegiwinangun. Mahasiswa diwajibkan  melaksanakan 4 program 
sesuai aturan LPPM. Program tersebut meliputi 4 bidang yaitu bidang keilmuan, 
bidang keagamaan, bidang seni dan olah raga, serta bidang tematik dan non 
tematik. 
Pada bidang keilmuan berkaitan dengan program studi atau bidang ilmu 
yang berkaitan dengan program studi masing-masing mahasiswa. Adapun 
kegiatan individu maupun kegiatan bersama yang telah dilaksanakan KKN di 
Desa Jlegiwinangun adalah sebagai berikut: 
1. Program Kerja  Individu 
a. Bidang Keilmuan 
i. Penyelenggaraan Pelatihan Jarimatika 
Pelatihan jarimatika merupakan metode yang digunakan untuk 
menguasai keterampilan berhitung dengan cara yang menyenangkan. 
Pelatihan ini menggunakan jari sebagai alat bantu sehingga menjadi unik 
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dan dengan  keajaiban  jari  inilah lalu dinamakan “Jarimatika”.Proses ini 
dapat membantu anak menghilangkan fobia terhadap Matematika. 
Penerapan Jarimatika dimulai pada anak usia 3 tahun sampai 12 tahun. 
ii. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar merupakan  layanan bimbingan yang 
memungkinkan siswa mengembangkan diri dengan sikap dan  kebiasaan 
belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan  
kesulitan belajar atau dapat mengatasi kesulitan belajar.Tujuan bimbingan 
belajar agar siswa dapat (1) mengenal, memahami, menerima, mengarahkan 
dan mengaktualisasikan potensi secara optimal, (2) mengembangkan 
berbagai keterampilan belajar, (3) mengembangkan suasana belajar yang 
kondusif, dan (4) memahami lingkungan pendidikan. 
iii. Sosialisasi kode-kode plastik dan pengenalan  jenis-jenis sampah yang bisa 
terurai dan tidak bisa terurai pada ibu-ibu desa jlegiwinangun. 
Kegiatan sosialisasi ini sebagai sasarannya adalah kepada ibu ibu yang 
bertujuan agar ibu-ibu  mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan 
hidup, karena sebagian besar sampah yang ada adalah sampah plastik. 
iv. Sosialisasi Ergonomi kepada petani yang ada di Desa Jlegiwinangun 
Sosialisasi Ergonomi pada petani yaitu sebuah program kerja untuk 
memberikan analisis perbaikan dalam gerakan kerja, untuk mengurangi rasa 
pegal dan menghindarkan cidera yang dialami petani dalam kegiatan 
bertani. 
v. Pelatihan Komputer 
Program kerja dari pelatihan komputer adalah  untuk  mengajarkan 
anak -anak di Desa Jlegiwinangun, agar bisa menggunakan komputer dan 
menambah pengetahuan tentang komputer lebih jauh. Adapun Sasaran yang 
dicapai yaitu bisa menggunakan komputer dengan baik, dapat  
menggunakan Microsoft word dan Microsoft Power Point agar termotivasi 
keinginan akan belajar lebih giat lagi tentang komputer. 
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vi. Bimbingan belajar  
merupakan program  kerja dibidang pendidikan yang bertujuan untuk 
mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa/i di Desa 
Jlegiwinangun. Bimbingan belajar  ini dilaksanakan setiap hari, mulai dari 
senin-minggu di Posko KKN II.B.3. dalam kegiatan belajar dibagi dalam 
dua waktu yaitu siang (14.00-15.30 WIB)  untuk dan malam (19.00-21.00 
WIB) untuk semua siswa dari kelas 1-6 Dan kelas 1 SMP. 
vii. Penyuluhan kewirausahaan  
Dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk memajukan ekonomi dan 
mengembangkan kreatifitas remaja di Desa jlegiwinangun dengan 
pemasaran berbasis online yang memanfaat kan kreatifitas remaja tanpa 
membuang waktu banyak dan mengeluarkan modal yang besar. 
viii. Pemberdayaan koprasi berbasis syariah 
Mengenalkan kepada remaja Desa Jlegiwinangun mengenai apa itu 
koprasi syariah dan cara jalannya, dan bertujuan agar  remaja di desa 
Jlegiwinangun bisa mengaplikasikannya sehingga banyak sekali manfaat 
yang di dapat, misalnya: mendapatkan modal usaha yang dapat dijalan kan 
tanpa harus mengembalikannya uang dengan bunga tetapi bagi hasil. 
ix. Pelaksanaan diskusi bersama remaja terkait mind mapping   
Diskusi terkait mind mapping  yaitu diskusi terkait perencanaan masa 
depan  mulai dari sekarang dan apa saja yang akan di lakukan untuk meraih 
cita-cita tersebut. kegiatan ini dilakukan dengan diskusi ringan. 
x. Pembuatan pohon cita-cita bersama anak-anak 
Pembuatan pohon cita-cita bersama anak-anak bertujuan untuk 
mangajak anak-anak paham akan pentingnya mempunyai cita-cita dan 
meraihnya. Dengan menuliskan cita-cita mereka pada media kertas origami 
berwarna dan di tempel pada karton besar yang sudah di gambar pohon agar 
anak-anak lebih kreatif membentuk pohon cita-cita mereka. 
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xi. Pelaksanaan psikoedukasi kesehatan mental terkait stress 
Program ini bertujuan untuk mengenalkan  dampak-dampak stress 
kepada ibu-ibu beserta cara mengatasi stress itu sendiri. 
xii. Menyelenggarakan  kegiatan pembelajaran Fisika  
Dalam kehidupan  sehari-hari, Mengadakan bimbingan Belajar, dan 
Membimbing belajar Matematika dan Fisika. Bahwasannya ilmu fisika 
sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari bahwa alam 
itu masuk ke dalam ilmu fisika dan teknologi yang ada itu berawal dari ilmu 
fisika. Contohnya elektronika untuk kehidupan sehari-hari seperti lampu, 
laptop, HP, bahan-bahan pembangunan, dan lain sebagainya. 
 
b. Bidang keagamaan. 
i. Penyelenggaraan Bimbingan Adzan 
Bimbingan Adzan merupakan bimbingan yang memungkinkan anak-
anak mengembangkan diri memperluas pengetahuan tentang adzan dan 
membuat anak-anak semakin termotivasi dalam melantunkan ayat-ayat 
Allah dengan penuh penghayatan terutama ketika mengumandangkan 
Adzan. 
ii. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Al-Qur‟an 
Bimbingan membaca al-qur‟an merupakan bimbingan yang membantu 
anak-anak dalam mempelajari huruf-huruf al-qur‟an yang dimulai dari 
penghafalan huruf hijayyah, kemudian mulai membaca Iqra‟ sampai pada 
tahap membaca Al-qur‟an dengan fasih. 
iii. Pendampingan Keagamaan bagi anak-anak TPA 
Pendampingan TPA adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-
sama dalam mengajarkan Iqra kepada anak-anak, dengan tujuan agar anak-
anak dapat membaca iqra dan Al-Qur`an secara tartil maupun melakukan 
tata cara berwudlu dengan baik dan benar. Sasaran yang ingin dicapai 
adalah anak-anak semakin rajin dan giat beribadah kepada Allah SWT. 
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iv. Penayangan film kisah anak soleh 
Dengan menayangkan film pendek kisah anak soleh bukan hanya 
sekedar menayangkan akan tetapi bertujuan untuk melatih sort term memory 
anak dengan cara menayakan kembali alur cerita ketika film telah selesai di 
putar dan  mengabil hikmahnya dari film kisah anak soleh tersebut. 
v. Pengajaran rukun iman dan rukun islam 
Mempelajari rukun  iman dan rukun islam  untuk anak – anak agar 
memahami makna dan dapat mengaplikasikannya. 
c. Kesenian dan Olahraga 
i. Pembinaan program Kesenian 
Mengadakan  lomba  menggambar dan mewarnai gambar wayang 
kulit bersama anak tingkat SD kelas 5 dan kelas 6. Kegiatan ini lomba ini 
diadakan pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 di SD 02 Desa Jlegiwinangun 
pada jam 15.00-17.30 WIB dan diikuti sekitar 19 orang siswa. Bagi siswa 
yang memnghasilkan gambar dan warna yang menarik akan mendapatkan 
hadiah dan hal ini dapat memicu bakat seni anak-anak tersebut dalam 
menggali potensi karya seni anak-anak. 
ii. Pembinaan program olahraga  
Membantu dalam mengdakan senam pagi yang unik dan menarik bagi 
anak-anak SD mulai dari kelas 1-6 SD. Senam pagi biasanya dilaksanakan 
setiap hari Senin dan Jumat jam 07.00 - 07.30 WIB. anak-anak SD sangat 
menyukai senam pagi karena lagunya menarik dan membuat badan mereka 
menjadi sehat dan bugar. 
d. Tematik Dan Nontematik 
i. penyelenggaraan Sosialisasi tentang menabung 
Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan sarana dalam membuat 
pola pikir anak menjadi lebih berfikir masa depan. Pola pikir yang seperti 
itulah yang akan mampu membuat anak-anak menjadi lebih hemat tidak 
menghambur-hamburkan uang yang telah diberikan orang tua. 
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ii. Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang Managemen Keuangan dan Transaksi 
Syariah 
Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan sarana dalam membuat 
pola pikir masyarakat menjadi lebih realistis dalam memanagemen 
keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan menjadi lebih 
hemat dan pintar dalam memenuhi kebutuhannya dengan managemen 
keuangan yang baik. 
 
2. Program Kerja Bersama 
a. Kegiatan keilmuan 
Kegiatan keilmuan dan bimbingan belajar tidak dilaksanakan kegiatan 
bersama karena sudah masuk dalam kegiatan individual. 
b. Bidang Keagamaan 
Kegiatan pengajian bersama warga desa Jlegiwinangun terlaksana dan 
rutin tiap minggu diadakan. Selain itu kegiatan keagamaan yang terlaksana 
adalah pelaksanaan pengajaran dimulai dari mengajar membaca alquran, 
mengajarkan gerak lagu islami serta melatih anak-anak untuk azan. 
c. Kegiatan Seni dan Olahraga 
i. Pelaksanaan perlombaan tujuh belasan 
Pelaksanaan lomba futsal  dengan melibatkan pemuda dari desa 
Jlegiwinangun, tidak hanya itu lomba pidato, lomba tarik tambang, serta  
lomba balap karung merupakan serangkaian kegiatan yang memeriahkan 
peringatan acara tujuh belasan. 
ii. Pelatihan lomba gerak lagu untuk anak-anak 
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak dalam 
lomba acara Korkab. 
d. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
Melaksanakan kegiatan sosialisasi  terkait hidup sehat dengan mencuci 
tangan yang baik dan benar kepada anak tingkat TK di Desa Jlegiwinangun 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.  
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Pelaksanaan ronda malam berjalan 10 kali selama kegiatan KKN, sedangkan 
mengadakan permainan tradisional terlaksana satu kali,  untuk kegiatan taman 
baca Ahmad Dahlan terlaksana selama kegiatan KKN berlangsung. 
3. Program yang tidak terlaksana 
Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan waktu kegiatan 
bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan desa yang melibatkan para mahasiswa 
KKN. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Program Kuliah Kerja Nyata Reguler ke-67 tahun akademik 2017/2018 
yang sudah dilalui selama satu bulan terhitung mulai 31 Juli 2018 sampai 
dengan 29 Agustus  2018 di Dusun Garung dan Dusun Ndukuh, Desa 
Jlegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Kami 
menyimpulkan bahwa kegiatan yang telah kami rencanakan sebelum 
penerjunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Adapun kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Program yang telah kami rencanakan dapat terlaksana dengan baik namun 
ada kendala yaitu pada jam-jam pagi banyak warga yang aktif diberbagai 
macam aktivitas dimana diantaranya banyak warga yang pergi ke sawah 
sehingga kegiatan yang dilakukan pada pagi sampai siang tidak banyak 
warga yang hadir. 
2. Program yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan dan khususnya kepada anak-anak karena selama kegiatan KKN 
berlangsung kami lebih dekat dengan anak-anak. 
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan di lingkungan 
masyarakat dan dapat langsung mengimplementasikan ilmunya pada 
masyarakat dan lingkungan KKN. 
 
B. Saran  
Kegiatan KKN yang kami laksanakan selama satu bulan di Dusun 
Garung dan Dusun Ndukuh, Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun, 
Kabupaten Kebumen kami memiliki saran yang kami tujukan kepada 
Masyarakat setempat, warga atau KKN mendatang guna memperbaiki dan 
meningkatkan kegiatan yang ada antara lain: 
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1. Diharapkan pemerintah desa dan semua masyarakat  desa bersama-sama 
mengembangkan sumber daya alam yang ada mengingat mayoritas 
masyarakat sebagai petani khususnya pada sektor pengembangan 
agrobisnis, dimana harus lebih diperhatikan lagi sebab mengingat bahwa 
potensi lingkungan yang memang mendukung terkait dengan hal tersebut. 
2.  Kelompok remaja cukup aktif dalam kegiatan keagamaan. Akan tetapi, 
kegiatan tersebut masih dilakukan diluar masjid,  sebaiknya remaja lebih 
mengaktifkan kegiatan-kegiatan di masjid, agar mengajak anak-anak untuk 
ikut terlibat. 
3.  Kelompok remaja harus lebih memperhatikan masa depan desa, dalam 
artian remaja diharapkan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam 
pembangunan desa. Remaja harus memikirkan bahwa pembangunan desa 
adalah bagian daripada prioritas mereka. sehingga harapannya ketika 
mereka telah menyelesaikan studinya sebagai seorang pelajar mereka 
kembali ke desa untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pengembangan 
desa. 
4.  Remaja desa hendaknya tidak hanya fokus pada kegiatan agama saja 
melainkan mencoba untuk membuka forum kajian mengenai perpolitikan 
sampai pada ekonomi. Dengan tujuan adalah sebagai pendukung daripada 
upaya pembangunan Dan pengembangan desa Jlegiwinangun. 
5.  Remaja desa sebaiknya menguasai salah satu softskill yang mana 
diantaranya adalah keahlian berbicara didepan umum. Agar nantinya 
inovasi-inovasi daripada pemikiran mereka itu mampu tersampaikan dan 
tersalurkan pada forum-forum yang memang mendukung khususnya forum 
yang sifatnya seperti musyarawarah pembangunan desa. 
6.  Untuk mahasiswa KKN yang nantinya akan melanjtukan program kkn 
khususnya di desa jlegiwinangun hendaknya sedikit banyak mempelajari 
ilmu dibidang pertanian dan atau semacamnya. Sebab keilmuan semacam 
itu memang sangat dibutuhkan di desa jlegiwinangun. 
7.  Peserta KKN hendaknya lebih aktif lagi dan berusaha untuk memberikan 
kesan terbaik dalam membersamai masyarakat, sebab selama 1 bulan kami 
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melaksanakan KKN di desa Jlegiwinangun, Masyarakat setempat sangat 
antusias dalam menyambut mahasiswa KKN. Bahkan sampai pada tahapan 
masyarakat selalu ingin dibersamai disegala aktivitas mereka. 
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LAMPIRAN 
 
Gambar 1. Foto Kegiatan Lomba Mewarnai  
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Gambar 2. Foto Kegiatan Pengolahan Pangan   
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Gambar 3. Foto Kegiatan Bimbel 
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Gambar 4. Foto Kegiatan Film Islami 
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Gambar 5. Foto Kegiatan PKK 
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Gambar 6. Foto Kegiatan Senam 
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Gambar 7. Foto Kegiatan Evaluasi Bersama Pak Lurah Dan II.B.1 
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Gambar 8. Foto Kegiatan Membaca Doa-Doa 
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Gambar 9. Foto Kegiatan Taman Baca Ahmad Dahlan 
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